




is performing the 
love-filled, war-heavy 
"Tr01ius and Cressida • 
for a limited run. 
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Woman reports sexual 
assault in Norse Hall 
"' J tP..II IJI \Ill 
An• "- I n•~rw~menrl d'''" 
Nmqo11nk111'Ju 
A 20-yea•·uiU . rnale Nunhern Kcntu.:ky 
Unlvers•ty "udl.:m was charj!t'd and arre~ t ed f eb 
24,forrnp1nJal'J-ye~~r-f'ld lcmalca<:quaunun~.:e. 
at~ an NKU \\ll(kn1 m h1~ dorm room Feb 2:\, 
au.vnlmg tu 1 puhcc rrpon 
Mtchael Dwayne l'ov.ell. a n:\ldenr of Nor-.c 
1-lnll . 10.-11\ thar~d w1th fiN -
dq•~c rape ~nd rran~ported to 
lheCamptlC'IICount)'jlll by an 
'IIKl fl'I'IKtt>ffli:CT 
lhe woman ~atd \he and 
l't)'\1-'tlleu:hangcd phone num 
bth let"• 2.'.and later that day 
he•n~•tcdhertohl\dormroom 
AccNt.lrng to the pohte report. 
l'n~~o e ll pmntdthc~~oomanloh" 
bed aud r.tped her after ~ he 
repeatedly mid h1m to~top 
The woman ~aid \he retur!lfed to her durm room 
and hi!d a rc\1dcnt a~~l'tdnt cull the N Kl Police 
Dcpiirtmc nt Pu.,..cll Wll\ arrc<otcd at 2 :\0 a. m . 
accordmgtuthepoiiL1: report 
P()\O,cll wa~relca<oed fwrnJall \1arr.ch 1 after h1~ 
baJI WIIS po~ted 
After llcin(! ~lll;hcd hy phone lo~ter th.•t d.1y. 
Powell told The 1'-iorthcmerhe I' gomg through 
tough wne\ and dcdmed to an\wer que>IIOf\~ 
Powell has a prclimmoll)' hcanng M<~rch 10. 





Hi xson reverses decision, 
appoints Brock to position 
fJ{1"11'r'fi{UI'rll'/ 
After rc~le¥~mg a re~o..cnt \tudenr \enJte ~ole, 
S!u.dcnl ('.o~.:mmcnl A\\()O;Ia!lon Pre\uknt Andy 
H11tW n de!errmned h1' ~..:ommen.tatwn 10 
IJ'POifll Sen Je\l.<h Brud .. 10 a ~.u..mr Cltl'(Ume 
board J1'0'illlon 101a' nphttull) arrn•~ed 
llrxwn ~~ommcnded Bmd I\ the lll'W \ICC 
JlfC'iliknr of \.IUdcnt m\uh.:mcnl 111 'iGA'' l·eh 
2 1 mecrmg. 1011le~ he ncc.lcd 11 II'IO·Ihmh l'On· 
curre~c of !he -..cn.J.Ic d\ rcqurred h)' the 'iOA 
COihtltliiiOfl In an 11·0 H>h~. 10111h 17 <oenalor. 
presc:nl , th~ "'m (M'Ii!lll"ll)' .J.e..:l.trtd thai hh rc..:-
ommcndanoo ~'~"' dcn1ed. -a)mll 11 Jlttdcod 12 
\VIC\ In nhMUl !he \1'10· \hmh 
o~ppro,al Hn•o.t'H'r. a\ the Fch 
28 meellnJ. ~~~~">~ln re\ef'\Cd 
th1~ ~'""" ~nd annnun~o..ed 
th •• r Brod.llt1K~Idfilltheempty 
C'"-C'\.:UU\cho.IM\lpi)'.lllon 
~\1\ member. of thh \Cnate 
~1mpl}'rtlu...eJ tO\tMe." llr\ -..:m 
u.•d ·· tn d.>mg-..:•.they,~areJ 
.,..h,a, 1\ c.1lled 11. bl;mk ,.,, '' 
nut lllt'oe<.:l>fiiU J IIIIth 1111 
ab<.tent11111 be...:au...e no akten 
hOrh ~~terecallc-df,.,..· • 
lh~ ..on ured Roher! \ Rulet of Order. ~~oht~o..h 
illite~. "A '"'o-1hrnh ~ole ll'll:ilfl\ r~~oo-th•rd, of the 
Votes Clbl, ljfllltllll bl<~nk>. ~~thoch >ht'lllld 111;:~er 
be counted flu , mu\.1 ""'he lhnfu'>C'd ~~>1th 11 
vote or t ~~oo-!htro.h uf the lm'tllhcf\ pu..enr" 
( ArltcleVIII,~u.-.n4'ir 
Tlll.ma th~> rnt•l a...~·ount. llu ... m ,,ud Brod. 
l't«r\ed IOOpen..ent ol tlk: H>lhu-..1 l c h 21. 
and therefore mct !he l'njlllreJ t~~on-lhlfd' 
11pprQ\alof1he ..enat.: 
Man) ~ruuor.. and ~tuJem~ 41Je'>ll•oned the 
mot11n of the \t~ !>C'fl.lh>r. "'""' dtd no.M \lliC' on 
Bract. ·~ appotnlll'll:nt 
De\C'ra Fau~n, pu"Jcm vi litudcnh TOjjC'Iher 
A11111 I Ra.:.-tn. lltiUo one 11! ..Nlout I~ ~tuJtnh 
outside ot SGA pre...ent at the feb lM tn«hiiJ. 
and Wid ~ne bel~o:'c~ na; "'"' ",,..,.., .. 111 ... ,,nc ut 
the n.atOf'll'~""lflfll.U.IfiiiJ1'f•'O.:el>or\ 
~ 1 doli ' ! ~~oant tu calllUI)one a rlkhl." F.J\M 
wd,''bulll\lt [tl(\liiJ,U\t<lna;C' 
Fill Of\ WiJ * .allcno.kd !he IB«IIfl' botl...w...e 
Set SGA. P19' 1 
'l11e independent student publication of ~orthern Kentucky Llnh~r.;,ty WLodnC>day, March 2. 2005 
FIRST ANNUAL SPIRIT DAY CELEBRATION 
l'hotocontribut«<by.J<Mo R.t., unllltl'sttyphoiO!JapMr 
NltU hnhm11n Courtney Shatftt lnltriCh with $ludl!nts hom Br~~tkMI County Middle S<hool during the lint annu.JI Spiflt 01y telebfatlon Feb 2S. 
Youth exposed to college 
I e~pencoceJ a lull dJ~ nl t'\C' me cnunh<'' h.r'c little t>r nu e'J'(' pl.nmed lhl\ tl.l)(l'\llre 10 a fun. 8\ BIU 'H I>n'llll'll'li de\lgned to rca~h lh1ldrcn oi'>l>ul uretn~rl•,hUmJniiiC l<>lk C!>r r~lfr~di~C formal that met R~po'flet the arh. humamue~ and h11hcr 1h oc.l\kmll .;nmpuncnt, 1<1.. J.; loK J..y n~ ~urru...ulum" 
'"'rlht•rm·ru n!r1 ,.,J, cdu~aiJ('Ifl. A "'ltk v~n 1~ nr '\j](J nf thc-•r n••rm.d d .. ~roo. xpcr [b o.Jc;. "'"~Ill eocourag~ 'Ill 
fa..ultv and \llltk-nt·k.l 1nn ~n•e. 'hoe "nd dent' n dementary .. nd mrddle 
In what Ofjrllnllcr~ JfC' tlill llll! d 
reo;nundmp 'll<.:l'C'''· tloteO\ of 
l'Ot•nhern Kentud.y l 'nt~·er"'Y flk: 
ult).\laflullll\tU<Icnt,lruvelcd!u 
FJrad .. cn (\•unty 1111 l·eb. :!~.per 
fumtmv fur dnd edu~aung aht.llll 
2011 ekmentaf) and m1ddle -..:hcM1I 
~rutknh m the f1r~t olf\OII.JI 'ip1r11 
0Jycclchuhon 
math.'tueraq .. mn••·. d.mcc. ph\ Shoe a.t.l.:d th .. n ~'~h•le 11 n)' wr'il J a.l<!il r, llcj!lfl th1nkrng ahou1 col 
~..:at edu..:at1nn an.J 1rt W'l'(' ond cll'mcntil!) otn•l lllldtl!C' ~I d11 I ge .Miocr m thC'If a..:ademJc 
1011ched ho.:twecn t"'" '\Kt tl not cmph.~•llr tht-e a """ll • "' :.~thrr than "'<Ill until they 
o1n.J mu'1~~~ tl~.ot<·r P<·rf< t.aOCe 'tudenl\ arc e~~t<.'tl 111 he u 1h.1 c .... h h J;h '~hntJI." •a1d Linda 
8MIC)' G.lrt~-\IJN>l" ll'!'III(I~IC 111th them l"r -t~n.J.tf, led IC I '\ tJ U \JKt;·, dtredor nf 
dHC'Cl(>f of \Kl ·s ( um' nuy 11 oally ~1•en rn \1"1'11 ( munll) C'tlflflt'<.:\llln' "AI the 
((IOf\C'dl\111\ Jn.J HI !"under ,,f Y,.edtkmp!etlrnnpo<;etht'\11 ~me wne ~~oe llldflltn introduce 
Spmr D,o)'. 'a"! !hen nt" an d<'OI' tllJih. houu.u"'"'''.1JI\her tnem to "'Kl and ~llth~t 101e ha'e 
nppununll)' fur )'t>llfl)llhdd t Jemtt: lump;ofl<.'lll' llftd the t. .. 1 tt: 1lfl r. ,hf ....t,k-J 
fu)'lur l'.lemcnt..lry ~nd Br .... kcn 
Ct•Uill) \holtlle 'i~ht>J•l \tutlenh 
keep up 10111h ,, .... " .teD•mw; c• !dc.lofJ,allJhle,,ltle~e••rpurtun rr.c d~) koded oft· II\ all 200 
cept \1.on)''t1Jdrf1\ I th 1 II~ llc'. ( ,,, rJ~\I.ppc\ ta1<l \o\ St'eSPIRIT.~3 
I.Hl pii''J AAC hunger UlmjUilgn aid•d orphiNgt:s 
lnTWafant, Zambia 
Hunger campaign soon 
MC prepares for third annual f<Lil to help orphaned chi ldren 
g 1 \1\1 111111 '\loi!MI;,(J'> hour,. Ol.o.l.ol~ npc I' • '"knt ol Puhl~r.c Relauon' 
c.onho:tt<'fllll•l•· 1 .J\01 111 C,r<·)C.dtJlfl 
~~ li~~ ttl he 11 "ll"' .,..h 1 I h•: r~-r. ro be held 1n rhe 
man\ le,~ '"" tC' pi l ( \mtkm l.(>unge, ktd,, off 
thwu)!hPUI the \Itt •I t •I I pm 1111 Mar~h Ill and 
ft•.:lunad;.nlyh.o' o~ntol7pn1 11--l.ln.h19 
Th<! jl<lal u\ tu l'lw k~ 111111 ~ pf(>~ldtd fnr 
h mser ~~111p nt~ par!l<.:lp.il llfl!! 10 the 
nhlnc.,t .. rthr ,rphn 
\ln~.r tile On 
OrphandJe ut {ape { 
<ih~n~ tbc- \ho.:t>e.:ll , t>e 
OrphoiiM)IC ~TIJ \~1\o.j 
\<klh \bat.a. fth1 p1a d 
Kmhutdu fru 1 m C nd r 
fth>t•ptJ 
~mnl'IC')'r;Ud\ltllbe 
U-<J to Jlf"~ 1•1.! tile h JJ II, I 
!~,.. orph.oau•1e 101 th 0oJ 
~nJ ~~>;dcr· <I \ !i.i:OO..lattun 
ut A\n.;m (!tutU~ h~e 
[), >.tH>Il lurm, w1ll be 
l~t> ut the l'C 'itudc'nt 
thr.ltl•h•>utrh.cra,t 
F . •llltlnloltilt ~~ .. , 101111 be~ 
cr for ~II lfiHJhed 
I llDC' ""'.I JrC;ott mle 
I lowm11 the la•t." \aod 
Olad.ip.> 'The !nod IJ,le' 
tr·.l notunly tl.:,·,,u..e ul 
yoor hll•~r but 1-oe.;.lli\C of 
the J.-elona that )ou earned 
thttoo....th.,hciJ'lncpc•'l''e 
Tribble back from Iraq 
81 ) \Ill\ (HUH'>r 
' 
IIA1<1ll'\<\ '""""''"' 
CIJ'l '\rephen Tnl>hle. Nurthern 
1\:en.tu...l) l'nl\c...,n~ du·t~tor 1>l ~ampu, 
~~•tulfl. n:tumo:.J to the l'nttN St .. t~' 
M..n:h I .ilt~rn:porllllll"rdut) tnthc L 'i 
Ann) Rt<'l"f'\e J..n 19 ;?t•~ 
lnhhle .&m•cd '" llllll•n Mo~n:h 2tlllol 
llt~te lit "'"' Jcplu)~J 11.1\h !a~thl~ 
Ln~mc.:r Tum IN t416Ch f.nJ•n.:cr 
Comm.uldl.d C'i1111p hJ• !he team\ m~1n 
tlm~e~ uklu.led the ·rc:~llfl•tn..:tll>n rc:nn· 
\iiiiOII muo.kml/;111<1\l lnd ITIJ.lfiiCfl.&n.:e of 
thh tvmwr lraqtJUr b.a~.' l'nbNe -..ud •n • 
f\lC'\"'Jt: he 'IO;f\IIU the NKl lUUinJUf\11)' If\ 
I'IOn~emhcr fnN>Ite "'~' pef'\t10.1ll) re•p>n 
\lhlte j,..,. dct.lllfllfl,. uN.illllf\11 .uld 
10 toalhnj \ljlfl> r ..... the ~.amp. and nude 
~n: tl\iU /'loti.l"' repte ntN .. nen 11 
.. II, d.:.!J«< lh.l: \ht >lltth "''"'ld ~ 
!IIIIK'dlthrr ho~~~"-
PllotoCDNrJI:M.,ttdby NICUMfdllr.NIICIM 
("fil\'-"'lr .... IYda•trHIIAkiq l\iWIIHMonoiA-
0407.tif
Photo<onUrbotfdbyXlt'Roh,uno'l!!llyptlotCJgJ~ 
SGA Prnodent And)o Hi•"'" pr•5ent5 U.S. S.n Motch M<ConneN 
wlth 1 Hey·U statutFeb.25 
N KU receives 
federal funds 
li.I H I l( fJ'tJM I 
,,,.11!1 ,.,.,.,,,"~" tdu 
U.S ~en \Inch 
MtC"onnell pre,c:ntcJ 
N[)l"thcrn Kcntud.) 
UnoiCI"'>I\)'10.1\h SL'i llltlttnu 
•nfcdcrJIIytulllieddlCLhhc 
<~ecureJ In ~nppnrt ho_>th J ...._, 
CIKl' ;md ;1 lcLhnnlllj!)' 
endca1nr 
Of the lund•. S~()(J.\1011 
111tl @II h)IOo,tHI the NKI 
ln,lltutc r, .. '\e~~o h.llll\1111~ 
Telhnoln)!IC\ Co'\I·.T). Th._. 
other Sl mrllolln 10oolt fuoJ a 
JOLIII ~Kl"/lnoiCr\tt) nl 
l.tlUl"lllc-pn•,.cct- aDifiLJI 
Sol;'nc ... Ccnter;tnJ;oStdl.lr 
Ct•mrnJnd("cm._.r_ Th,;,:t'll-1 
fun.J, pa) fur 11<.'\1 fa..nlt~ 
trdtnlnj!. ,;;nur•e10onrl.. .rnd 
t!Xhnulll,)·fll"h ttJl'hlll)! 
cn,orvnmcnr- The DtjlltJI 
'k•cncc C:cntcr. alnn11 10o11h ~ 
ncy,. Stcllur Command 
C"o:nh:t.IOoollllclpcdu.:iltcl·lll 
ltj!c "IUden!<o. elcmcntJry 
•tu<knhandhogh.,..;hool\!U 
u~"" 
\kCunndl o,ecurt·d the 
luntl, 10.htlc hc•er>cd a\ 
"1'1111lf lllCIII"'-:t Ill th~ U.S 
'l~n;tte ' l'mnmtttee ol 
\ppruprl.IIIOII• 
·'11lc rc'-C;or.,h l>c•n~ wn 
dude<lllt '•>nhcrn Kcmu~ly 
l'III\Cf"'olt~ I' hdpillj! prepafl! 
•tmknt' hi t<>m th~ t~~>rnl) 
for•! cmoll IO.nrlttl;oLc:."" 
1-.kCt•nrwll '~ld rn a •tate 
mo:nt "1\;1\:l' h.ho',lfn~d tht' 
tundm)!.and lam hunnrcdtn 
ddtiCI' tht• ~l'l'nlpll;otoun lnt 
thl'lincm•tuullun 
1111 \iOR IIII'R\ I R 
campusre art 
Tho fo•IIPMIIIIi' ""('ltrlf Mono 
frlt·ol Mrllt lhf' \urlhcrn 
Aj'lllll<~h" {"IIIH"rlllt· H1/rt:r 
C\purlmoll lt.:IM1't"ll Il-l• ]] 
um/U 
Tuesday, Feb. 22 
7:<4' 1.m . Olhu·r c>b-.cn"t'd 1 
1ehrdo! ~~>tthc~pon-U rt@"l\tra 
uonplltc•rnpMlont~lotM 
Tile dn~cr II>&\ t\\ued 1 
Kcntud.yStatct"lt.dto'nfvr 
h.o~ma•nclptrrJrtlt'trahon 
9:!7 1.m SuhjC\.Irt'pnned• 
200~ NKU p<~r~rng rc:rmot wa\ 
\tolcnfroma\·chtcle-...htlc 
parledm P<llltnJ ktl).ondcr 
111\C\IIJP!tflfl 
12:01 p.n1 liuh, .. .,;lrernneJn 




tluec IH'Cl\ a~o 
11:43 p.m. Ofl"rl:cr locmcd a 
IChtcle IJtlpla)lll~ II folf}!Cd 
NKL'parlon!lpcrmotmparlmg 
lot V Thc:Jrl\crofthe 'chodc 
~~>a.' 1\\tiCdu Kentod;y ~tate 
C"•tallnn for~nm.nat pn<.-.c•'ton 
nf u folf~cd on•trumcnt. thmt 
dCj!1«" 
3:07 p.m . A 111111\lfnun lllJUry 
UHIIklltlll\lllltngt\Ooii\ChKic• 
Ol·,;;urreoJ mp;.orlm11 lot G. Roth 
H:ludelrtlllalllcd Ill '<1"\-I~C 
3:!12 p.m Mcd1~JI "''"'taoce 
rcque•tcdfllra•uhjc.:lmtho.: 
A\&T Ot1icer; and the C"emr;ol 





rhdt ul a LC\tbnol frum litecl~ 
LohtM). under on,._.•II~Jtwn 
.!1:2.!1 p.m."iubjectrcp•uncJu 
luun.J,;;mnrutcrrnmamf\unn 
ll.oll Item -.c,;;urc-d on tho: DPS 
1•wpc:n~IF1 odcn~·c fOI.>tn 
police beat 
!!:!l p,m ,Suhrc:llretltlffcd 
damii)ICIOII \CilKic 11-hofto 
parked m f"ltlonJiof R 
\Vednesd11y, Feb. 23 
10: 17 1.m, Te~tlxW>lthcfl 
R:J!t•rtcd fnlf'lllhc: l A( burld 
11111 undcr onvc•II@Jhon 
IO:lH I.m ,Sui-Jt',;;lrcpt>ncd 
tlllttht\\eh•de.whllepJrlt'drn 
parkmg lutA,....-,,, \tniLkhyan 
unkno~~>n 1choclc ""hoo.:h kftthc 
<.~.ene"iuh)C,;;t\tatcdthatthc 
tnudcnttM:currcdnn 1-ch 19 
12:20p.nl .SUbJCdi"I:J)Ilf1Cda 
I"" ' 200~ NKU pdrkmtt permit 
""hrlconH•I,ctltnunu.:cldenlm 
Nn1cmbt'r ZOO·~ He""'' 
~fcrrcd to the Purlonc Ollke 
fnrlreplo~,;;eno ... nt 
12:38p.m.t\nni1111JIH)aL<.:t 









4:33 J> .m .SuhJet·t i ~wc:d a 
Kentu<.:ly•tateo.:i to~ ti un fN 
e'prreo.lre~t'trauon on John' 
!l oll RuaJ. 
7:!13 f), m, "iub,.c,;;t reported 
l>cllli!'I''UJJI}'II\\UUitC.JD\ 
Cornm.mwcJith Hall 
l·ntluwm~ .on 111\e,to~utll.m.ll 
\U\pci.:llla\lno:atcd,arre,tcd 
an<ltran•p;Jn\'IJ to the 
l amphell Cnunty J~1l and 
o.:h.Jrj!nl \lith r.tpc-fir,t degree 
11 :.16 p.m.Offi~crluundu 
d(l(Jrun-..c,;;utcd ;11th~ l tunnl'\ 
lloll"''~~>holcnolkloctonga 
hutldmgchcd. r"h ... ufro~er 




fl:-\Co.:·un:tl ~nd the ;Jl.orn1 ""' 
rc<oet 
1 hunday, Feb. 24 
7:q 1.m. Off~~;crobo,er"ttl• 
\ehrde tlt~rt'JBnla ~tnp hJhlll 
J(lhn~ lhll Rnud llllcl Kt:nltln 
Drllt' ille tln~er .,.a~ 1\\llt'd • 





chcftnf llt'~ll'ltKok fromthc "it. 
undcron\C\Il@at•on 
7:!3 p.m . Sui:>Je,;;t 1\\ued a 
Kentud)" 'itJtCCtlntlllnfor 
\ptcdtni!Oil 1\.unn IJr11e 
8 :07 p.m.Dr11Cftl\uetla 
Kcntocky "itJtcC"uam•n for 
e~p1n-d re~t•~lrullun pl.otc rn 
j)H.fliAJintM 
9:2!1 p.m . SuhJ('d on N(lf'o(' 
llallrtp(.\'rtctlrccco\mjlhara\\ 
IJijCo)lllnlUIIIloLIItlfl\lhrtJII@h 
cell phunete\IIIJoC\\~I!LIIl! frnm 
anunkOO\I<npeNirl 
Frlday1 •·cb. 25 
9 :00 a.m . SuhJm reported 
nndmgln envelopc!woth ..... hat 
llppl'llrod tO~ IIIJftJUl\Jlil 
re .. tdue oniUml'cl'\il)OII>-IIt'd 
~chiCle. There Y.a\ nQII t'nt)lll!h 
fl!lidoe tote•tttndthemJttcr 
...,illl'lt:lwlndledontcrnatlyt>y 
l'hy\i~o.J Pt.mt perl!OIIncl 
1:29 p.m. Suhj~t.:t l"l'Jlllrtcdthe 
theft ofutc~thol•l fn>m Steely 
Llhrary,tmOcrmle\hj!JIIun 
4:40p.m. SubJIXI reported the 
thcftufnh.d:p.lllfrvmthc 
Ioiii!' Art• l'ltnld•ng. under 111\C~ 
t·~~tlllll 
Salurda\', Feb. 26 
lll:!i.!l t•·"'· \uhjl'~t fpundJ 
~;uu~r;o at tiJoC Grea\C\ C"nll(ert 
11.•11 The u~;~n ha~ bci;:n 
o,c,;;urcd on the l) t><., property 
momJndwoll\taythcn:unul 
dJim ... db)th ... t11111Cf 
~'ttkXl ~~Itt•" 
CJ. f't')~r A Sarah l.oman 
R\91'11160 
7:41 ~!~~)f'Z~r·:~~~} 
~ma11e tn one uf the yellow 
Ni iU\ICNI!IhcNtlf'lt' llall 
Monda) , Feb. 28 
9:!J I.m.Mcjl••n lle..k, Ill. 
fn11n Jkt>flln.Ky. 1\\0Cdll 
Kcntudy"itd!CC"o!n!KI!Ifur 
\pt'C'dm~ Of1 ,..unn Dr11e 
1:42 tl.m . V•dcorrottllolf 
rcJ)IIrtt'tl 1\(tlo:n fn•m the Bl P 
buoldmtt- 'iuhJIXt rt'portedthat 
thcrruJt'llnr~~>a,Ja\t'otenon 
I ch 24. under m~t'\IIJ!.IIoun 
l:J3 p.m.'iuhJt'UI'CJ)Imcdthat 
a-...ondnwh.rdlll.'i'nhwkcnuut 
ot thcof\Ch1de .,..hotcpoor~tdtn 
lot I ~nd thJt" p.11.~ uf '''¥~ 
1"1:1\t\ II> Crt' talt'll. <iiUhJCtl ~1. I 
cdthJr the 11\i.:oOcnt rlCwrred 
l>ct~~>tenno<mlllkl212pm em 
J"ch 21. undcronl·e•h@LIIum 
4:.\0 p.m ~UhJIX"I rt'J)IIrtCd the 
theft of o h.K.~pall frnm the 
h\C und ... roniC\Itj!<ltoon 
4:!2 !1.m .J:a.:(>hAtlen. 2J,or 




!i:IHitl .m. \uhjeo.J rt•p;•nedthe 
tJJoCft oftWOIC:\IIMKtl\ffUill 
<:otcel) l rhr;~ry,underm•·t\Ct@ll 
"00 
'i:ll p.m . Subjl'l:Trcpvncdthc 
theft of three te\lbool..\ from 
Steely l.ohrary. SuhJl'l:l atlw.ed 
Ch<tlthcthcftnccurrcdlln 
Jch.2'i.undcronle\loi~aloon 
N:l!i tJ. tn , Trff.mo l one,. 20.of 
TaylorM1ItK). '"utdu 
Kenttlll..) St;ote l"llatton lor 
e\p1rcd 1"1:1!1\lrmoonun Kcntom 
Om·e 
M:S9 p.m. Jc"'"' rro~tth. 20. 
ufTw)'lur 'vhli.K) 1-..ucd d 
Kl·ntulk) StatcC"Uilhlln f("lfdl\ 
rej!ardml! :.1\IOfl\tgn at Nunn 
~nd l'nllcf\lty Dfi\C 
Ever wonder what it's like to be a police officer? 1 
Ever wonder why that police officer pulled you over? 
Come find out at ... 
t 
Citizen Police Acodem 
Highlights 
• Criminal Law 
• CSI: Investigations, Interrogations, Fingerprints, Evidence 
• Topics include: Terrorism, Gangs, SWAT, Domestic Violence, Use afForce, etc. 
• Field Trip to Airport Firing Range 
• Police Procedures 
6 weeks of practical knowledge and fun! Drinks and snacks will be provided! 
Dates: Tuesdey, March 15 to April19, 2005 
Where: University Suites 
Class size is 20 to 25 students/staff. So act fast! 
Apply Online at: access.nku.edu/dps (Community Outreach) 
For more information contact: University Pollee Community Resouce Officer at 
(859)572-1917 or e-mail <tobergted@nku.edu> 
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Till' NO HTI!Ht NI J< 
othernews 
Free speech protected on campus 





ha~ the obi Illation to allow fr« 
•pe«haliO\ercampus wnh 
cntl\m rr:~ tnchon~ 
(}ne Of the WI)'!. that fr« 
\pttch on campu• can be 
rt'-lrl~!ed 1\ If II dl~r\lptS the 
edtJ~;at•onal proce''· ~~;:cord•na 
ttl Dean of Swdent\ Kent 
Kelo,o lf antndl\<ldualwalh 
mt(• a d;~~, and 1 'I)OUIInJ off, 
that v.uuiJ d1~rup1 edocauon:· 
he ·~·d 
llov.e•cr, md1\ldual~ w1~h 
'"I! to a~..crt their \<1ews are 
ullov.ed to uerc1o;e the1r Fir~t 
AlllCIMiment nl!hl\ where they 
w••h Kelw \& ld that 1f 11 •tu· 
dent w;~nt~ to ~tand out 1n front 
of Nunn lla ll and hand out fly OfJIIltzallon 'lllere to h1ve a \peech at a certam 11mc or ''There·, • line hnc: between 
ef'\, they are frtt to do '10 rally that ,.,.ould dt\rUJM the p\IK:e re•pe~t and free ~pc«h ·· 
Even when ~JJCKh ~~ contro· edutattundl proce' . the um~er DhruJMtnl the educalt<.tnal Pul>]l ~ admmhtru llf>n [l;ta<.lll 
ven11l, n 1 ~till JlfO'CCtcd " If ~ny would skp 111 rroce~' t~n·t Jll~t when 'Kimt ate •tudeot ltff11ny Wh~o~len 
~tudent want to~~ up a bouth "Th.al 15the only ttmc that an one cnme~ 111tn da~~ and rh)'• fr'tl\ hke •f the •pt.-c..h i' tul.l 
tn the Unt\·ero;, ty Center and altempt i! made to control the Kally comm~tmh the atten111'" ofTen .. •·e then 11 \hould ~ rep: 
hand out mdteualthat \II)'' that 5ttuat101\ . Swdents then have to away from the rrnfe\~N It can ul;~ted. but \lief!! tM'Ito uy, ·you 
Georae W Bu\h "a biJ idtoc. Knd a mjUUI to the dean of be ~omethmJ a' '•mple ., nc•er "'ant to not allow a per 
they can," ~atd Kimberly Atudeot office and we 111111 \ug rmpcdmJ other •twknt"~ entry '"'"' ~~~~~~lltutlonal nght t1.1 
Vance, u""""' dnec tOf of aut where to ha•e 11 ," he ~atd tnto a htnkh111 for cli1-. •pc«h · 
~tudent L•fe. "We hl'"e to be Kelw ..a1d that '" instance\ Hate ~pecth ~~ a different Whalen feel~ like ho~te (~h 
u>n~tdc:rate of the f~~etthat stu· when the um•en•ty "'ould ~tep matter tn the eye' of ma11y, hut r«•mntc ncJII!tHI)'. and 'II)'\ 
denu have the nght to UPfC\\ 1~ to re&lllate ~petth. there 1\ 1 I((OfdtnJ! to the ('on,htutton tiM! 'he "'ouh.ln"t prefer to hear 
them.'iC'Ivt\.'' ~he ~a1d ttme. place and manner tc•t hdtr 'J"'ttl.-h " prut<"\.ted. The u. hut lrtt' 'JlC'C'h " 1mpor 
There •~ \Oine con~•der~ · r•~en What that mean~ i\ that hr~t Amendment read\. t .. nt ~ 
lion~ m~·uhed 111 allowmM r1l· the ~pe«h ~ ~ not reJ!ulated 'C'on11:re , ~hJII m .• ~e nn ~111ur •nlor.-rutt•on ~)- tcmt 
IIC.'~ and dcmon~tratH'n' to take I~"CClfdlniiOCOOtent, hut by the Jaw al>nJ,:m@ the frttdum of 'tu.knt <.hn' Capel dt.,.1jlrrt'd 
rl~~~.:e, tiK>lll!h 'If n·, a rally, manner tn wh~eh 11 1\ 11:1vtn •pcc~h-' "''th t.uth r iJI•u"tl•le 11. ""-'' 
they ha~e tu gc:t oor pcrmt~,,on Telhnjl \Ofi\WnC' that they un But ~•'nK NKl \htdcnt~ feel 11·~ thc-tr r•@ht. ht •wnd lr~ 
first," '\llld Kel<oo "If,,., 11 not g1ve a \pt«;h becau<;e of hkehatc~pect:h\IMruldberell: mydtnttewhethernrnnttoh' 
highly emol!onaJJy charged \II what they 1re ,.Y'"I ~~ unc(ln uJJted by the UI\1\C,..,Ity trn to tt ~ 
ualton. 11 tuu to be done m 1 slltUt1onal Speech can be reg •·lrhm~ I would he very di' Capek d1dn"t fed h~' the 
way that pmcoch the commum· ula1ed by lllliOJiot't, though That turbed 1f I ,Jw hdte \pccch (\fl um\ef'll)- had any ripht "'rea 
ty." he \atd 1\ how the un"·ep,1ty un tell tampu\.~ ~~ td 'IOphomorc OUr\ ulatc Of (tn<oor ~~h on cam-
Kelso satd that if a student students that they cannot J•ve 1 ma maJclf Heather Long ru• ·It" clllr n11ht tu frc:r 
New master's proposed s pi r it Conwwetl fmm page <m1· 
~prt(:h." he \IUd 
In T•nkrr v_ De Mome' 
lnlkpcndent C"ommun•ty 
S...h<~~:Jol 01\tnd. a famou~ uoe 
from 1%9 that -.et J"Uedcnt 
the \upre~ Court rullnJ wa~ 
that \llllknts 00 nut "\hoed thc1r 
COihtiiUIIIJn.t] riJhl\ tO freedom 
of •pe«h or upre•"on at the 
\Choi>IIMIU-cJolote" 
Wntml! the OfMIOTI Of the 
l"oun. Ju,tu.:e fort•• •a.d. 
m our •y~trm. urllhfferenu 
atN fur or af'f'rehcn•J<>n or 
d"turt>;lrk:e '' not enou1h to 
merco~ the nght 10 frecJom 
ofe\f«"'"n Any "'ord 'P'I .. 
ken. mtla '· mthe lun~hruom. 
urunthecampu\.thatde•tate• 
lrt>m the ~ICW' of another pcr-
\(111 m;ly ''"" 1n araument or 
uu~ a dt'turl'>llnce. But our 
Cuo-lltutiOM u.y~ ""e mu't take 
tht•n•l'' 
B~ Su-~. .. Fl t;A7.1.1 
""""" mJnh.-rner'u,nku.edu 
Northern Keot~Xky to offer (ht\ 
program '"Unl1lt a ma\ter'\ 
degree m P'}choloa:y.the master'\ 
of S"cncr •n f'ommunlly 
Coun\C'lma allow\ mdt\ldu .. l\ to 
Pll"'lll' pri~ate practiCe.'' Htd 1)!-
Jacqoehne Smtih. dtre,tor of the 
master" of&~ence•nC.:ommun•ty 
("oon\C'lmJ program tmd a~1~ taot 
profe~sor m the dcpartmem uf 
Soctal WNk and Human Servtce' 
Stall•lln and the U.S Dcp.1rtmem 
of Labor. 1ntome •ane\ greJtly '" 
the field of coun'IChng locomc 




Oan<.e Tnlllpc in a 25-tnmltlc \C'ne' nf 
p.orft>rmiln~e' that ran~t'J from ...al-a. tap 
and J"" diJfl(tng to billlct. Afti.'N-atd' 
the Ta)'l<lf \!Udent, -.cp;>ratcd 1nm tnd1 
Hdu;~l breakllllt <.e'•1nn\ ""here thoa 
11M>k pan •narJnjleufmteTJl;ll\l.'da'"' 
chlld~n "'ere told ""hat kmd• ofd.t~-.c' 
unl\t,..,ny \Hxknt• take. the range of 
'.;Kl f>fJ•IIIIloih<lM' and r,p01h and ...-.me 
of the gencralcuhureofcollege hie 
Pld/11 an1<iebtl'h .... IIIC:rlt,gi\ell 
'unhght and watch tt grow. Some 
m1ght ~ay that aardening i~ a way 
to ""at~h mtrucle~ take place Tight 
heh~te yrn1reye~ 
Wh.tt if .t "'il~n't rO'iC\orplanh 
thJI )'(ltl y,o;n• [!f()ll.-tng'.' What if 
)IIU"'<'rc"hctrmg pc:oplcJrow'" 
Smith •wud that h~-en<oed profe\-
\IOnal ,;oun!'Cior• .,.,,11 be prep.1red 
forurttr\moe•anetyofother\CI· 
Illig\ \IXh ~~ tne!ltal health CC'Mtef'>. 
~chool~. p:O\ernment, bu~me•..e, 
and mdu~tnal <,cttmg' 
"W1th the Uk:fCaSin& need for 
coun~IOf,mthetn-~tate.findmJa 
JOb m th1 r, field •hoold nut be a 
problem at all." ~td Tonya \lwrt. 
admtnl\trator at Lntle 
P•ydtnlogtcal Servt..:er,. "Thctrul 
look ir, good" 
A '>C"II>n c;~lled "l.ntcr the 0rJ)!un 
Chtnc\C' "c"" YcilT." tau1ht h) 'lKl ~rt 
profe''"' [_,,,l Jamt"''" diUil).' ""lth hour 
'lKl 'tudcnt'. •hny,edthc(hild~nba•l' 
drtl•ll..: con~eph thrnu)!h tht• d• '!!" and 
cnn,tru..:tl<llll>fwlnrfuldrJ)!<'II' 
Thedo~y"\grandlin~le"'ll'theMu'K~I 
TheJti!T Troupe perform•n11 a poniOil of 
()l)!.;e l'pon an hland:· a Ctrtbbean 
thcmed prodtKIIOI\ fe;otunng mu"''· 1tct 
mgandd,ull:e 
A~:""dmg to G..r1.1 \tl.1ppc•. Cip1ru 
]),,} \0.-a\ a greatle3mlnil cxpenen.:e for 
r<irll\I]Ming \,IKL 'llldcnt' 'They Ire 
d<un~t .... h.ltlhe) lm,- hc,t,m•lr("(:ei\-mg 
f<e~t IC.:Jt..,._k m the pr<,.._<'" •he 'a•d 
The) Jre en!f:JJ!In!l """h youn~cr 'ltl 
d<·nt,•nap~-1\lli•e""d}'.drCIInlll\rtliC 
TT"MMkl, .md aJ..o performmg a cnmmu 
1111)\Cf\-t'e"" 
In J d.t" 'allc<l '"lhp Jlo,p 111-tth ""-\ 
D.m,c lruupc." the Ta)lor lnh l·•rlk'd 
h1p hop •tcp. and leJmcd a ..t\.>11 dJn,c 
comhlrt.Jiton to the Bnt""'}' \j'll.'iit">. ong 
In the /.one.M 
II ;trprcnrd hy 1he Kentudy 
luuo"l (Jf PO\t·Se,;ondary 
l:dtl<.:illl(lll,that'\eX!ICtJy"'hlltthe 
Derartment of Socutl Work and 
Hunl.ln Scr111Ce\ \ltd 11 .,.,,11 be 
offer"'ll'-llldcnt•theoppurtun•tytu 
dothi\COmmgfuJI 
But many \tudent,w-e "'"con 
cerned "'"hjOO<oe,untyandlinall 
c1al ~tal>il•t} 
In dn effort to better mee1 thr 
necdi of /'o;KU \tudcnt\. the rro 
ilratnwlllbeavatlahleonhocha 
full and part-t1mc ba~1., ''The pro· 
!lfdffi Will be offered )ear TOUI!d 
C:li.CIU\1\'CI)' dunng evemng hour-. 
arnJ.,.,eekend,;·smtlhr,a,d 
"Kl'\ Dire,tpr of Churdl \tudl< . Dr 
l{,mdall Penn1ni!'IOII itllm~ "'11h II '.;Kl 
Ja11 tn,emble •tudenh, leU childr~ll 
thrnugh dcmnn~tr~tl<>n' •>n \no;,tl r~11gr' 
llltunrhnnctrchnl<]l!O: drtdH,.._,,tpcr<U 
\IPIIfc>rthet.la)-·,mu\1(,1.1' 
"KL" ("1)lnmunll)- Conne't'o"' 
The Ma~ter"~ of Science m 
Commumty Coun<oehng m1ght be 
an allern.ati~e for 1~ ~tudelll\ 
.,., ho Wl\h to become coun<;el~ 
but 00 not .,.,ant to maJOf in ~y 
cholon 
Atthl\ pomt. Northern Kentucly 
l'm\tf'>ll} "the onl) um~·er\tty m 
"I don't ""ant to be one of thO\.e 
pcoplewhogradtiJttandcan·rfind 
II. Job. or don"! make enuu~h rTM>ney 
to li\e ofl of," Tammy S ... roggtn\, 
anundccJaredJuntorat,..KU"lud 
Accordmg to the "O...cupauunal 
Outlook H.tndbool, 2004-20m 
&huon," by the Bureau of Labor 
Sm1th hoelle\e' that the: propram 
willptU\eiOhe\~.,;e\\fUJ ·V,e're 
lookmg at the future of th" pro- I 





''~OCIUte Dtrt(tPf ut \,[ml """ 
\1~1"-a (inrh.lnJt .tnd 11 \,Kl ~turknt' 
•pnlc <ll>lllll bt-tn~ a ~1.'!1 ·~ ''ud..-nt The 
f)trntor L1nd<1 '.;c,bll!th•nhthal "ptnt 
DJ} " Important enough to younp ch1l· 
drrn tn male 11 a regular part of their 
~hn"l yedr '"We hope tn hJ\-<' \(llll(' ft>rm 
nf \pmt Da~ tn fa)-lor Elemc:ntJf)' and 
ffiU)hc l'ihcr ~I'Mll\l' C;Jo;h )Nf.M ~he ..a1d 
"It" .lfTCilt cwntth.ttl th1n~ na, the 
pntcnHaiiO mtrad a 1<'1 of young l"e'" 
SGA Co111m11edjrompagt'mtt' 
\he ""Jnted an explanation on 
"'hythl',l.\\C'nator\d•dnoc 
vote fc>r Brock. She ~atd W 
"'a\ "1ery di\plea~ed" "''th 
thclfrea!oOnmg 
!Jrock \aodhetnednottoaet 
"cdul!ht up" m •lithe contro-
ler~y that ~urrounded the ~ote 
<Ill ht\appomrment. 
"It"""~ neat to \C'C thllt htu· 
dent\) came out," Brock ~•d. 
'"not \O mur.;h 10 support me, but 
JU't ~uppon students m general 
JU\1 to let ~todoent body ~na· 
tor,. und e\en my~l f. know 
that"~ SGA we ...-ork for the 
''udenh. They don't v.crl: for 
u,:· 
n MKhael Tobcrsta. one 
of the \1\ ..cnator. y,IJo d1d not 
1me on Brock'\ nomination, 
'a1J he y,:u happy that ~tudents 
umc to the .liGA meehnJ to 
C'ltpre'" thclttoncern~ 
'"f•en lhwl!h u took an t~sue 
hke th1~ to hnngthcm In a ~Ill· 
Jeot go~ernment nlot'etmg. I 
w~gladto\C'e ~tudent1 there." 
TobcfJI4\aid 
Toberata 1-o11d he thml\ 
H1\'>0n,\ 1\lltnl! *' (llfTeLI and 
believes Brock w11l do a gcl<Od 
job Ill h1~ new pcl"lh(>fl 
" I'm nO( quc:•ttnn•na the 
md1Hdual who "'a' appomted" 
he Gttd. ' 'I'm qUC'\IIOOinf the 
method~ and the proce\1 he "'oi' 
•rpcuntedundrcr" 
Tobergta •~td the "'")' m 
whtch Brocl y,as appotnted dtd 
not contply ""'th the SGA ..:on 
Slltlltlon . .,.,_h!Ch \taltl that ttll 
aprhcatl()fl\ for \a.;ant e\e~u 
me board ~111005 ··~ttalll>e 
sent to all senator; for re~u:w 
andtsenator<ol\hall ha,c:tllC 
opportunity to inter\le"" appll· 
cant~ on the date of thetr re.: 
ommenda11on." fAmcle I\ 
Sec11on I, A 8.e.11 
llll\On '~1d thl' dt>4repan() 
"~ "gr~) Mea~ up for mtcrpn: 
tallon becJu..c y,hen he •tarred 
.K~eptmg apph,all<>n• fr11· the 
""~ant Jllh' 
apph~Jnh l<~r the fW"''"m th,,t 
""<'rerte\erl>ruufhlfurthhlthc 
'end II.' 
lion on Feh 
24. SGI\ ,.,,~, 
operat1ni 
undcrapn:\1· 
ou1 'e"'"'" of 
the (0tl~lltll 
uon that d1d 







rc:: .. l!<tltk'\lll 
U.:n1 ...:nate 
~<'f1 lK 
"f't•e ltet•er seen 
student polillcs at 
sud! a nastr /ere/. 
. . ' nJese folks need 
not 'tate thl' 
~II pu I~ II 0 n I 
to grou· up . .. 
The new con 
IIIIUtlOO, 
.,., ht~h .... a~ 




the Bror,J of Rc:1tnt~ Fth 2t'i. 
a.JdcdthllciJU'>C' 
'"A f.ttr pm..:c'' .... a~ fnflo,.,eJ 
111 IXI'""i IBro.;kl mto rh1\ 
j)ll'>i!lon." Ht)(lollfl \J1J 
Tubersta \Jtd he bel1e"c' 
there .,.,ere nther quahfto:o.J 
h1' ktkr 
'Wh)"' lk.,;JU..C: I ;am J "'h>te 
mJie.., Or 1 11 h.:c.au~oo: I am a 
n•m-tradllh tUI lttl<knt. 't<>U 
\C't'Lt""or~ l>o.•th'llla) yc-1 f Jill 
nut ~U)!i•"'''llJ th 11 
e\o:r•h••uldbt-ilta.hr 
lh \~nc:t "'"J \1 cl" lttta 
.,.,, unprul' l!unal 
"tThc o:'.:..:Uii\1.' l>o.loi(dl fdt 
tl" J..:tahho~dthemu-.t,tVIIII 
al>lhlyJnJh,odth·· h..•'tlj'J.Ullh 
~all<'fl' h.u M•>OC . Hl\>o~tn ow•nl 
J,M1 "-flllhl, \.lin"'" P (ll;l..e 
Culk:eot Jay, •kknt n<lt• 
ITIC!' r..,tud~nt R.ll \ ICI,Uit\n 




da, ol n~h!rtl~tl"n 
'Wnght. y,hu ,on,e .,, ,[ "" 
\G\ Jt \1 , .. , \t.tl.' 
l nl\<:l'olt~. ,,~,d he 1 o:mtl.u 




u~·· at .. u..:h a na't~ r.:~e · he 
"""' ··ThcJo.hrr,.tnaJ n;rlur 111 
thJtruomhunn:al The...: h 1~ 
neeo.Jtujj:rv~> up 
Tuhcfll:t.t ia<d 'tuJI.'r mu t 
retuemberthat "iGAhJpnhtl 
,·,.renllt) 
·There ~rc JIOIMI!I l•l toe tmle' 
""heft' 11 -.cern' hl.: th.:re t-il 
11"-"-'r' of •ludent. m there,.,,._, 
.m: JU't ''mply ~t,ne~<~lhn~ ~n 
l~'liC . .,.,_hct dn not \ole (>f \t>ll' 
•n a ncra11ve "'a) on ~~el) 
thmg. · Tuhcri!1" ,a,o.J ""The 
thm~ I,Wdc:nhl need"' reJiuc 
"that the ~a""' .,.,e \i>t.: the 
Y,J\ y,c d<• '' be<.:au...: nl \lur 
l""'t•ll.'lpk• lt\notpcr""-ul 
hll"•omeonetulnlpl~thJtthere 
1' d pi.'T'oUOJI a~endJ 1\ lud1 
f•>hcfl!tJ ,.,,J he ha• nu pl~n' 
h> (lie Jn urpt"JI on Bnl\k' 
·'r"'''"'"lem.I>IJ!•••dho: ..... l\lto.J 
N"-l '~<>mt<>nc lithe\-"'' heJto 
ti\J~.: an ;apreal 
LOOKING FOR CASH? 
Ire VII a SHiller? ,N ifftherner 
Ire vou utweg t~e ages ol 18-25? 
Ill VOU 11110 Cllllll? 
II VIU resla II Nlrl .. rl IIIIIClV? 
If so ... 
Wt an looking for participants to be part of a focus group. 
The focus groups will take place on AprilS, 2005 at 3 p.m and 6:30p.m. 
You only need to be available for ONE oft he above times 
l'lrllciiii11 .. HNIIIIIIM11111 
Due to spring break, there 
will be no issues of 
The Northerner 
March 9 or March 16. 
Thedtadune ro r<g~l«" March 31,2005 
If inl<r<5l<d, ronlaCI (859)283-0952 
L-----------------------~ 
ign up for the e-mail edition at 




\ C HO..,I., .n 
I Doon~oav ''de' '" 6 Duh.:h dtcc'c .l'i
Ill Nell\~ 1rth oi"C'hKil!!U .. .16 
14 \\tclo.cn~\ttlo. \\tlltt\\ l7 
15 \'trun.tut, · ~rp lY 
16 Cun} mokhng •o 
17 IJnn "I 
20 Actnr \1m.llc' 4l 
21 ~tngcr ~kCimn "1 
22 DI'>Jl<llch 47 
D \l one·, cll)l.l\\ -~~ 
25 11liJI 49 
26 Dog l' 
1111 "JOR'IIIIRNI·R 
gamesextra 








Bll ol humm 
Flc:1 marJ..ct ca\cat 







""~"~~"~· Cintlnnatl\l oJo.tom 
A lll(}'.t free t.:IIOllllUill\)' 
Web"ttforloul~"'''hh~t l..­
peninJ. forum~. allllt~t.:n· 
\IOI'tlll freak~ ~h•rc fun 
than knife fi&hltnl! "'"" 
key•' 
wwwCrnt.:mnalt~loJ<rcum 
5600 GrOUfl ~undraiSfr 
SchtdullnK Hunus 
4 huur~ of your l!toup·~ lllllt' 
I'LUS our free rye•. fTceJ 
rundrai\lll& ~lliUliOil\ 
LQLALS 51.000- Sl.tOJ Ill 
earnmJ\ fur )'UUT jl!l.lllp 
C'all TODAY ft•t a S60U 
ill•nu• v.lren )VU '-'.:htdule 





~ow ll lr+n• 
Beer <ilcll<ttiHtlt•ter~ arc 
•taffinaupft>rt>penmaday 
allll the ~ummer Join our 
teutn' Apply In per~on 
Mt•n. lhur•. from 2 to 4 
prnatiiiii<IH'tho:•alrmt.. 
Ncv.J"ut. K)' 41071 
(la1•incd \tl MateJ 
• l lptt .. C'ek 
• 2~ •H•nhorle 
•M Lt,tpa)lllllthanceftltall 
da"tficd~ lpmll and ~eb 
•ttet 
• 26--~llv.urJ• ;, S2.1 
0 ~1 "V.tl!'li\ ,, s lti 
• 7,+ ,, 12, per t'Oiumn 
rn~-h 
llaulllrd \d IJeadllnt 
•(la••tfieli••huuldlle•ub 
nutt<'dnllh•lerthan a v.-eel. 
prwr In the 'lei puhht;~~lt(ln 
d.-ue 
cryptograph by Motchell Coh ill 
Thh., week\ punic i ~ u l ~o 
a name that tune . 
"0 XOC'J lYYN UCS IRUAY. 0 POC'J UFO-
NOBOTY I PRYC JRYHY UOC'J COPRYHY 
SOL WUC BO I HLCCOCB UPUS l HOA 
FUOC PRYC SOL' MY VYYC MOWJOAOTYX 
I JUNYI l HOA UCOJRYH VHOETC ROAY" 
Hint: J =T 
Lao;l wed.\ umwcr: 
''There are peop le who strictl y deprive 
thermelve-, of each and every earablc. 
drinkable, and .., mokablc wh1 ch has in 
any way acquired a .., hady rcpLUation. 
They pay Lhi\ price for hea lth . And 
health i\ all they ge t for 11 Jlov. ~trangc 
it i'i . It h like paying out yollr whole 
for1une for a cow that has go ne dry:· 
' 'I" 
1 .. 





Full huu~c "gn 
\\hole 
W1llie Wunka'' crc:1tnr 
On the ocean 
Mu ..,u: ahhr 
AJa"t cum pctl lor 
Chidcn pmduch 
Pan!' ..,u pp011 
• •• ftl" M --I" , 
1tx:.1l point.., 
Sultlucm I '' I I " 
"Thl' Vir~utinn" I" _. 
PUZZLE 
\\ fU Cr 















l ~'l tnt -" tdc ..,hoc '"c 
Lm c handle' 
"Star Trclo." character 
Serpent me cur\-c 






I~" il G A I N S C A B F I R S T A R T E E R N E A D E L A 
I c E R A 0 N E B I P 0 D 
T H R OWN F 0 R A L 0 0 p 
A C T s E T 
R A M B L E M E T s M A p 
0 A E A D T A C 0 H E R 0 
A T A L 0 s s F 0 R WOR D s 
s I N E T A I L A A c E s 
T [ y S A R A 10 0 I N [ 
s I S A N N 
c A U G H T 0 F F G u A A D 
H u N A N E R T E T R 1 0 
A B 0 v 
~ · 
A C E s A l I T 





mayor of 27 
NYC 28 
62 At the 29 
'ununit uf 10 
6J Boo!.. 11 
before Joel J2 
64 Fa' ' :n 
Jet\; abbr. :n 







- I I '' 
SCC\ 
L•giH bro" n 





Orange 'aricty 46 
Sandra und Ruby 49 
~\~~;•itn•;;:>nk ~~ 
Pretoria\ nation: uhhr ~2 
Mr. Cru~ooe 51 
" Rebel Without u 55 
Cuu..,e" co-Mar 56 
CCX< X 57 
Kiner and FII1\0n '19 





Uruts of conduclance 
Ancient Rnt 
Bologna eight 
"For the Bell Tnll "'" 
_- mujc~oty 



















(Jin ... r 
Jqfryfr.fuow:ntl] 
Ft \ll Mn EorroM 
Am1 Ehrnrer/t'r 
[d!mrenerllll~uedu] 
ART'i& 1-, ,IIRI\I"II'r 
Em ruM 
JmlllJhm 
A o;!ii l " l"l A&l-. tmr OR 
C"''"'" •: '"""r'i Em roN 
Hcgun Coo111er 
ll'tJOrnerr(llllku.edul 
SI'ON I 'i ·=Ill lOR 
IMS1effenll2fllrn<n.c<>nl] 
Puoro t. nuoM 
Ntw/eJone< 
[Ct•le tthutmat.com] 
A"<.l <. l\'1 P110 10 1-: IIII (IN 
hMnrh,nw• 
L <\\Oli / O n lr;' 1-, ut i OM 
Hrwtwu Bvdtnt' 
\\t"'' ·'" '-rRIOto:o;rG'Iri EurroN 
M11l:r Hrt.nmm 
Jm,nnanm.nLuffiuJ 
Vroro filii ON 
Tiurirllmto" 
JTarn h<.>rtvn~y~>llo••·wml 
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further et11 l~ 
Tll~:l\t>rtllrrNtr. thtiK'!O•pl!ptr 
o f Northtm ktntU~.~Y 
Um1c,...,uy. ~~ pubh,htd ~o~<«~ly. 
tll'tJ>I durm1 hol •d.ly~ ~tml 
uammat10n ptuod11 from 
~~n:~throu1h Mil)' by 
rill 'lORTIII RNHt 
view_Qoints 
j Social Security main issue 
Entitlement programs require changes to improve quality of life 
\ rnct tht c:lett1on , 
u'td by both \ide~ of 
thtpoliu..:al\pttlrum 
f1•r thfir go.l' Do 
the~e people really 
ci!Itabot!litorare 
I theyju,tusinJhl 1 
I 
.~.:.,';,,~"'" roo '"' 
Some people lrke 
Pre~ukm Ou\ h ~e • 
broken 'Y~tem and 1 
Rrt ta~""l! preemp 
uvt ~tep~ to tn ure II\ lon,. 
ttnn \' IUbihl)' ftV lh<l\t t>f U\ 
who ~o~.anttu takt l'lre of tour 
\t' h e1 lhrtthereartt>thcr.~o~.hn 
ure ~l~o~.ay<, luokmJ for llllrlt· 
thmJfrec 
V{lUkfl<•"" thttype 
no ITK.•I"auon to bt>t 
ltr thc:m'>rlvt• nr du 
IH<.>U: than the \t~!\11 
lJUO ·r hc,e people are 
t\ktlythet\'pe .... h<l 
~o~<Hnl 'io•.;lal S«unty 
and the: U'\t of the 
tntrtltltlcnt fliOjlf~m~ 
kft .. , i' There i\ • 
t;w~o~.•ng an(ltr 
IIMJrthlhl\t)'pet>f 
at1lluci<: A1 J'('nplt 
h~lt tarttd luuktnj! 
uruuod mt~te '"Ke 'kpt II. 
they ha~e 'ft'n ""'tt·thrn~ that" 
an.t•tyhyprt~~.luuc.•f thtMW 
c.k1l c~trem .. lyhuy (lC'·<>rlr 
People ~ond~T ~ hy thf)' 
I'MIUid \ll~e ftJf rtlrrtnttnt 10rhc:n 
they havt Social Sttunty Why 
(leta JOb when you can ret frff 
ftll.'ll and m<>m'Y thftlugh the 
p:uvemJMnt'l l am 11<ll '3)1111 
we \houltln ' t take tart o f pro· 
rte ,.,ho can11<J1 ta~~ care f'f 
thtm~~tlve Wt 'hould . Hut 
thertareptrftttlyhealthype<> 
rle our there wi'Mr arc:n' t w1>rk 
in1 ht<.:av~ they HK comf1lfl 
able with thttr no-wt>Tk all 
play hfe~ty le 
It I'll I JU\I Snc1al 'iC~.:vnl) 
thatnc't'd,ano,·trhuul.Wrllun: 
fnrw.l\tamp<andWirnel"<lh<-lp 
loti Somepr<>J' It<.atwtd.,nr 
1pend tnough monty on '"~'"~ 
care t•f the poor. If ynu add up 
all o f the money ~pentwr•IJLrnl 
1'-~< m the ~(X)(, propt~tl 
hud,c:r. you get a ln11..,1 .,~ bd 
''"" I m fl<ll \Urt how much 
l'f'''f'lt nl)e'- t rhe 1oo.rmmt"nt 
tn 'f't"otl taklnJnre t>fthem 
t-ur I wt>UhJ \ly we h•vtahcxrr 
rta..hetlt•ur lun11 
Amc:rt~,_an~JLietyha\mura ttd 
min ""nc:thmg 1'1)1( ne~er 
mtrnc.ltd it rn be. The '-O(•ner \H 
fh 'itJLral '\tturi ry and other 
tnmlement rn>j:rllm'. tht ""'" 
crrt:•rlc:unlt~~rnabetttr~•Y 
lnll\lll.~d h•rn!l ~nrtingfnfrl 
Holiday should be observed 
Campus must make appropri ate schedule adjustments to honor presidents 
"' Jl ~ ll ' Ro11nw; ,,,..... 
n"rthcrmrun.l:lltdll 
On l eh. l l , <.tudent ~ at 
Northern Kentocky Uni1tr..11y 
"'N>t themo;eh~ up 10 r repare 
foranonnaltlayofthlS<.e'l· but 
\hould that have betnthe ..:a'>o!:·r 
It Wll\ Pre\idenl\' Day 
H "t"n~ull'< thi• 1\ rhe d.tv 
AmcrK1n' ~elet->rate the hmh 
da)' of hoth George 
Wa,hwgtun nll t\hruhum 
lmn•ln lhn>Uglmut the yeas• 
howt•rr. th i' hohday ha, 
tluhtd tn bt>.:ome a tiJy ru 
hnm•1 rhe't nltn and all other' 
~lin have ~rved the <:oomry in 
thet•ffil·eofthtl""''ident 
Pft,idenr<.· D11yi,a nat•nnal 
ly rettlj!IIIICd hohda). 'n 
~houldn't we f»>Y 11 lrnle n1ore 
attc:mmnl 
Only~>rnunthago<.tu<.Xm,m 
NKU anti IK"n:)'l' the n•umrv 
entoyed a t.L1y ofT of ~·hool ur 
re~·oJ!n r te Dr Mnrtrn Luther 
KmgJr. Day. l'eoplt: ltiClltrmc: 
In flil)' hfli1M(Ie t<.llht Jfl'<lf 
An~~:r~an leader An)l>rlt IIMt 
ha• ath:ntkll '<.:ho.MJI a~ l01r ll• th•· 
fiNj!radtlllllUidlleiihletllre~ 
ognite tht rmp;KI and th~ 
1mpro1emen1, that Mur1ln 
l.uthcr Krnll h"' h.1d nn 
ArnnK.tll ht•lon and the 
Arner~t·o~n way nf hf~ Kmg 
~"'a pn•mlrltllt roliii.:Jl. rel1 
JH•U' and cultural le<idtr 
thrt•Ul!huut tht Cr~rl f.CrJhh 
M·!Vtment m the lnued \r.trc' 
und ,hf>rdtl he: hnnnrrd wrth a 
d .. ~ ulf of .... rnllll 
But. M~rlml.uthet Krng wa' 
notdprt'ldt:nt 
'in tht rra..on ~tudent~ muq 
jltl hr\ hulrllay ofT of ~choc•l '' 
t-e~au-c he w,l\ugrtal reli~ltll." 
lc:;ttkr. nJhl' 
Allually they d11wldn't 
bt>rau-.eu' \o\t knnw (llltnfthl' 
ITK."t ha•lt j:<.Wcmmcm 1radr 
rinn,nfthl.,tnuntry,trt•'>o!:'thc 
\tpar.•rn•n uf thurlh and \!.de 
NKU ''a II;Jif·funded ln<.tnu 
tinnand therrforeunn<>t kj!al 
ly tilke a tiJy off uf ~~tHXll ro 
retnll"''t \ lanm luther Kmg 
n'ardt(ltllu,kadc:r 
lfM,tnin l utherKinJEJr.Day 
l\n'tada}tulel'lll!l1ilethc:rt:h · 
!IH'u'"'Jl<''ll•f Km.11.'•hfe,then 
ir mu•t hc: ada~ rnm.:oj!nile the 
<:ulturul illl]'Md thJt he h.tt.l t>n 
the wont!) Krnjlga\'<' Afr~<.:an 
Amt:rK3n' and l•ther rmnnritr~' 
th< "r'l'"rtullil~ to t:lljO~ rl <· 
frc:ed"m' thilt the~. ,,l,nu wuh 
ull uthcf'l. arr rrumhed rn tht 
rmpao;;r nn the Atntm·;~n rt~l<tl 
cal ~)' "ern Unlike Wa,hin~Uifl 
and lmc1• ln though, Kma Woh 
fll'\triJ>fe•tdent 
'io <:an \o\e really JU'hfy I!CI 
hn~tatla~ofTuf'>(;l\ool fc>rahc•l 
1d:ly thlll tdehrate' a man who 
w.,,n·tapre,<<kntaotl\o\l"nc\·c:r 
fltttedtopubho.:offio.:t."'h•leut 
lhr,ame ume n(JitJI.IIl!!Ofrltr-e 




rJi,hrntnr~ t•f W,t,hrn)I!Ufl .Ultl 
I m~oln were. Wuhnut 
Wa•hlngron.~oolll!hr-L'tltlntty 
eHr h.t,edcfeatedrheHrir,..llm 
l' S ('on~tltUt1<>fl. ma~lnll ht' the Re~·tl lulronary Wur·• W(•ulll 
~~~~~~~an l~·~n Presidents' DC( )I is ~h~~e '"";~~~ 
lurt'agreatnnt: dt\elupedfn.orn 
111~~- .. "-hen {/ /l(f/iOIItii(J ' ~~:rnn ~~~gul:~~ 
~~:~~~y dtd,~~~~ reco/!,nized bali- ;~' ~~~~;~,:~~~~' 
~~~,:~~ duy'a~~~ dt(l '. so sboukbt 'f :~,~~d.: ,,~;;;; 
WOII. '" rt."l.ll!l ~o~.rthnut th<! 
~~~ .. ,.. ~ultunal /l'e fJt~) ' (/ lillie :~.~~~;:~·~rc::r 
t><.: (~~~~~d ~.~~ 11101'(! tlr~~~'""ln "'a' 
:~~~~~a~·~~~~~ allen/ion? ~~d f~~-\. .. :,~~~ 
hnd1 \n 
~~<.ll't.llH l•l.tnPr;autl•"rl•U 
Ullfli.t<l tilt' ~~~~~ <~Uf lUIIUIC: 
th.lll!lt:•MlljiWW•,t>ut do the'\ 
ti<'">CfH ~ n,tlfon,!l I'M•Irddv' f 
mtan. un·•i!•ne ~~<!!;at\ nen In 
ln)edf'ool'rll,tudcnl,.tlolr<.h•tlw 
n,ilttlrl !ll'l 1\ui! lf>nttul '1-hnol 
111 tekhrJh II~" f'rc·l~y l>ay' 
/hr' \o\OUIJ 'n:rn a i<lf tldi~U 
lnu, 
frthrr ~~<a~. 11·, f>l<\ ""'~ 111<11 
M<tl1rn l utha Kmj! Jr Day" 
notot<,erH·tlt><.:,au"·ulh••~ul 
tur.Jirmp.lll 
c;;u. \o\t mu't pre,urnt thou 
\1Jrtrnlutherk.rngJr.[)ayl• 
l'tkl'>ratt<l l>el·au-.r nf Kmf(' 
tr\' tnOlether 
durrn)l ''' Uilrl.~~~ C1 11 W'.tr 
I'M•ur L111l<Jin~o~.a~al nth>tmJn 
th.tt 'l~med the E.m .. n.tr.•tnlfl 
Pn>dJ!IIJil<>n. th~ tlol:unwnt 
tholl fr('(dtlw,la\t,mllmen,a 
w.,ul<l 1\l.trrm lurher Kmg'• 
[ll'e<ll-grJn•tr.orcm, h;t\t l>l'rn 
't:t fr«.enal<hn~t Kmgln'J'4fk 
tht C'11il R1jlhh \1n~emrnt. 1f 
Lmc:nlo h.ld nor dt:frartd the 
('onftJ~rik'Y' 
J'n:,rdcnr-· Oa~ " t>l'htr.c:d 
hy othtr 'Wt rn,litutum• hut 
n111 tilt- ~hl>e•l' 'Why 'hould 
thai !Jt:l Tht rrok"''" th,1t 
tr<M:h 11lt d .... 'dt :'I<Kl art 
pa1ll h) the ''·"~ d<>t•n·r that 
ma~e thrrn 't.tlt emrlt•y('(~' 
llo~t"<ll.l~tthel retheflrllv ~tate 
empln~re' that h<KI to lll(.>tk nn 
Pre,f<knt' l>ay' !\<.>hndy JCI• 
m;ul. hank• m dn'Cd anti ~·ou 
t"an·l /(lle"" your drr~t(, 
li.·rn,r.hutthtlntn:'liU<.:htlfliO 
'inuol<r(ly d~" rn landrum 
Hall will •urtlv !!<llllla\"<:hed 
IJitd 
~Kl faculty 'a•d thr rea'>()n 
lhut tla'\1'' wtrrn't ..:llnL'I'"IItd 
~-(' "'"-~u•o.: of ~altndM '""t' 
1\pp .. uc:ntl\', the "'-h1M1I ~t>Uid 
han: to Util~c ur an t~tra tlav ~~ 
tlk: h<·l!•nnrn~ t•r etxl of ·thr 
"ho><.tl ~r<lr.dda'-.t:'\o\trtcun 
~tiled nn Prr,ld~nt' Day 
Whar''""'"llli!Wrththut' 
Wh<~r'' tilt h1~ ikJI .ohnur 
S!'""!! rn '>l.h<K>I a dJy c:arly. ur 
''"~'"I! J dJv latt:/ 1 E-:rttltr wav 





npt•i•tll) "'he-n thutday i'rart 
ufo~lc.•ngwtt•l.rnd 
It', l'(!lrlmnn ~m•wltil~t rhat 
'rudenl,at,.,.Kt IIJW!hertpu 
t.orronof"'·•r~mllandalltndmi! 
d.t" at the , .. m.: trm<" '\ 
Mnoda1offofda"mthenud 
dlt t•lthe .... hc>e>l ~t.u Ldn br un 
m~igt>r.olm)l and rriu~enaltll)! 
c\rerien,·c ftll' a IIJilent ~nrk 
1ng lOhour a Wt:Lk.tnJ takmg 
11 full ~·nur..t lnad ~~~ '" tr~h! 
t'ltrahnur,(lf,lecpcanbrrllt 
ll•llerentellC'I\o\c:enJn>\allcl.t 
menr.tl hrt"al..~ .... n 
A• An.em·.1n'. w~ ha~e to 
rt'pe..:rthtldea,tlftraolttoonand 
h<lfl<ll'. und 11 1 tra.htr<>nil and 
hfllltlf'Jhlc to ~rlchr.tlt: the.' lr~r' 
tllthttwomc,.trmpo:•rtJntrrt" 
dcnh in nur ">tmtry', ho\l;>r~ 
F~c:n rf n ,.u,.,., an t:\trJ J.o~ pf 
d,"'>o£:' <lllht l>ejunnrnJ (lf' ~~ 
end t•f rtw- 'ummrr the M.h<:>e•l 
\hOUid ht rt:'I.IUITI'd If'\ ,,m,c:l 
da,-.e,tmPre•l<knh'Da) 
Schiavo case generates concerns 
One lesson arist'S from tragic conditions: Living wi ll needed to guarantee I:L't v.ishes 
l:h Jou' t 01n 
'>t.tl\1.-nn 
f!t>rtlrt-nu•r'lnAue.llt 
~'«"'~'fY lllt'} mn\rllh<·rlmm 
ont trtiltmenr tn anothtr m 
'-(.tflhl•fhnre 
~h.h1a\t>.' hot,h,,nll ltlt<l .1 
1.'~""' lLirtlllnl mto.lllal nl.ll 
pr<~~..tr.e Rl'i<lfrbrrll>ll.tJ"'C''he 
h.k/\l•f(t<..latlo,:tlll'nl<111)111lll' 
for ~,II1<11.h 'Yilll"t< m~. bnd he 
h.it.lfilJktltorr..(~nllc:thr•r~tn" 
t•l huhm(,l flw:tJhnJ: tlr...-ll'<kr 
~au.,d .1 1"11.1' rum r111h.,lm•c: 
ltadmg Ill hrr .:ullap" 
\<.:hra~o\ hu,Nnd w..o;e •full) 
~c.>na I mill'''" tU•IJlllknt 
Th"" "'lk:re the tro>Uhlt all 
~t;arted The iudi'ment Jll\t 111m 
S "\(M.J.OOO hK" In~, ul lutNll'lulm 
and \70fl.lllll) i<>r '\.o.hla\n·, 
Jtr.trd• ;~n,hrp Tht mt>lk') ftll' 
htrJu.mh.tn'h'P'*" t<>l>eu""' 
l•nly f<ll' htr n:h.thll il,.ll<>n. an.U 
alwr her dtath. WI)' mnne~ lth 
'A<.~IJ t'l" J'lil'>Wt.llu her ltj!JI 
IUdi'Ji.ut \<.:hl,f\0, p;iiCIIt' kit 
they dnoen.cd hatftht muflty 
lltr hu,...,nJ ~At>fl hll' lt. ... ., ul 
~Oihurlrum. il!ld he l11 .l~rtN 
Thrhohh.tmlh..UII\fJ\Ornhher 
Jl.lftrlt' alltr r~ lk Kknt up 
GENERAL EDITORIAL POLICY 
The~ •·~ on 1M Vle\OIP(Witl pape ao 1<01 ~lly 
,.,_tiMV~~WeotTheNortl'oematotaedotora orrtlwntetaThe 
irtdo•d.oal.rodee ew~ lhoM ot 1N1 tt~_.n The~ lr'd 
U-'efj reepect tile nght ~ airM W'<l ~ cilllow .. N alk>..-::1 
I#ICMINF.-.t......,.,._,r 
untrlthetrm..h<"\o\;a,,, ... trlk•l 
the munt)' fht r•v~nt•. ko:hn, 
\h[lhtcd. 1->eg.tn !f'lo.:hartt<• hrm 
V.tth .ahu-r mtl "'~til h•m Itt 
ti1H~r~e h.-r "' rhc'f <uuld 
hro,·nlnt lltr lr~il] jiUJrdrJih r<l 
'urpo:•rt thrrrda•m. tht~ Mj!uttl 
th.il" 1'.1'.11 N>nt ~·iln ~"'""'td 
''I"' nl abo~ and lol.<h thl: rtJl 
l'dU"t'Uiherte>ll"f"'C II\o\.t•nol. 
Nvugh1 updunn11 tho:matrro~~: 
h~e ~u11 hur IIRI<ie' .tfter 1hr h~d 
h«n rrful,("(j h~lltht lll<lfWY 
Her htt,t>ilnd·, •"""' rm-.t 
l'fiOI.tffl• ah<l lk ha, fuund • 
ntW llfllntnd. \o\llh \l.hnn• hc-
haltwtHhihlrtn lte .... uuiJ h~r; 
to tn.ul) hc:rt>ut~annot..,l<>nll 
•~ rem " .alnt H,• •tanJ, ttl 
mhentthem.w\ mlltrrUitt~rl 
tlnd ~hen >Jit ~\'It' B<~th Pi'r 
lll'llll«ffil<lhioi~enthtrlnttR''t 
than the ~~<ellare uf Tert• 
\<.:h1.t\tl (af't'td'IUID to he the 
tomlnolll f.tlolhlf on hoth (J<', 
\,hlil~<.>\ patt'nt, l<lnHt m 
coon r'h•'N'J, th.tt <.he tl1tllll>l 
~o~<t<J\ h l be attAChed (<I hf<" 'Ufl 
pon but th.it ~he m..Jt ti'M~ 
<·nmmtnt' \o\hrn •h.- ~~..,, d 
11110(>1' Hc:r hu,hat,liLIJllt• 1h.t 
,llt do.J not ~•·h t<• t.... on hk 
'"1'1"'"· hut the l'nl~ pn..:•l he 
h~· '' pn1.att l<.•mer•.ath•n' 
httwr.-n thrm l.,h~ h.~<l ~~ h' 
trl(l~~<rll to ,.,ll\1'} her ~•'h<'' 
l:ldc>re lilt m.1lpr.11.1r,e d~ilnl 
l>e~h p.tn•n •)lrt."tt! "n -.ec:~•IIJt 
tre~tmem (Jill) .,J no nWftlton 
"',a,nwdeul"her,k tr'CI'I<~I•lbr 
1>~~ hk urr<•" 
(,rMI o.o:cma l•l he the onl~ 
lll<·h~lllltlrl t.-. h.lfh pan.. Ill' 
lfil!ll• th,.t lw•lh piirtl<'\ th.al 
do&tm tn lol•c: hr1 <IR' puurna 
her1ntrrr,t ~"<ktnfurthtrtheu 
u~n • nilil' 
I J,llll>t d.11m tol ~ ........ ~<h11.h 
p.u-t) I\ n·httK""-T\Ifll.llf 1ltht 
ulUI'Ide>.u.lul'l ~~ nrhfur "'"lRI 
l henfllylt·,.,.><.'11t.vnn.IJ\Ih.da 
11~ rn1 ~~.,u " MIC'tJrtJ 1 ~try rrr 
'><lllllt)tdf't•u•Jo:r.J>e>Uklhalt: 
unr Jr •.tn tw llllltn<Jtd d )uu 
h.>triJ~oh.l/l!lf)"!UI'nlfniLi.t.JIII 
Jllilr.lllttt'\)OW'\o\1\hoe'"'lllbe 
ht..-.1 ' 'OII~IIlnutl'ttldhJIII"'" 
llliWlUjtl}illllllC:Ll#Jrecd 
STAFF EDITORIAL POLICY 
Theatafl(tdatonal~t ..... _aod~ollheNorthemer 
etaltStefl'eckonallrarewnttP"~bya_,..,,.r;~TO()oe.t;lll 
det.,..,..~bya <fy'K!II .. 'VI!QihtedttONibtQiwd 
whdla COII>pOMd r>t II -=-• ed<r • .,. .... , ldolura and-
etafj~ 
norse poll responses 
Do rou l'-•d •wfe 
011('(11f1J11H :J 
laurrn \lalonty 
















• ~hhllry lh•tory iel;tu~ ~ 
<w:ntto.lb)'NKUprofcswr 
Ternm.~ Anthony llemmg, 
.. Who~~t t• the Relalloo~htp 1 
Tht lh~to.lf)' of Anglo-
Amen-.Pn Rclatnm' lo W~tr 
~nJ~~~~ ~~~~~~p"~~J 
• Srrma Hreai.Mtick.trul ~ m 
the LJ( lobby-', IIUO/J 
• CrimmaiJu~ltLeCareerand 
Crroo.luatc ~hooll-a•r from 
Y(JOtuii()Oam tTC 
I:J altruo.lln 
• The Troth ~~ '>till 
Man;hmgOn'atKpm m 
thel'lll\e.-..ttySullt"'featur 
tnl! fre<.hman Jo.,hua llarn~ 
I\ the.' I!UC~I \peaker 
thumiay 
• \\t~mcn'•ll1\10t')Month 
l.e)not.:I-. ... "1U!'ewilh,peakcr 
l'rulc"t" Adncnne 0'""· 
" Mnl.ma W11' :The Poht~~:~ 
of l~rioth7auoolnd Rao.:ein 
l't'ntlll!"t Theocy" l'hcltdure 
"'"be frurn 111!1 tol10 
pmm8FP2«l 
fri day 
•Zeta l'h1 13etaSonml) 
\lplu Rht1 Chapter pre-.ent~ 
l'amp.::r )OUtwit \\l1h Mar} 
K.J} and OnJin~· · .:11 7:10 
p m 1n 1\ot'-C Common~ 
.monday 
To place an event contact Regan Coomer at 859·572·5859 
Speaker hopes to 
'thieve the past' 
II\ Rlt · " Ct,.,I'IIM 
< 
Ron.t""' ,],,,c,fir~t •a•Jn 
Jn<l nto\1 ·ht.·~au'c nl Ulao..l. 
lt1•t"n \h•nthlnturcTDt J 
lkm) Blo~~ l'. 'nnhan 
1\,·nhJ•I., lniiCI•II\I lUJcnh 
~an .lf'J'I) 1t 
lh<cl thr p~th' '' 11n1' 
ct..unpl~ nt the ath 1~r llla~r 
••tln.-..1 ,.._l. •tmknr• 111 h1~ 
1e-o.:uut· hi> 2-1 IJI.:~I.e,,the 
Dtr..:.r"r nt \lu~.tn \m~n.:Jn 
,tuJi(' ~nd a prnle\~l•r ul 
.,....,,.,,,,,~)- cJocil.ht>nallei!tkr· 
•h1po~n•l f"<'l''' •t11<hc• 111 
"'"J \t.•t·· 
In t•tdel fvt \tudenb to turn 
tho! U\11\t'l".ll)' tntu 11 greater 
railroad w freedom, 81ale 
re..:ummcndeU erntor.:~ung a 
lthcralcJu..:atwn"tthcnthu•t 
d•tn 
Ht hcll<'l-e' ,tudcnt~ neco.l to 
h~1.: htl!h e\pe~tamut• of 
th..:rmehe'. '>C't a ~UIII of a' 5 
)lradrt"-11111 a•erage e•ery 
'<'llll''ter and a'~ thtm\C'I\'e~. 
"hat..:a••ldtttutai..ead\an 
IJ¥enl th11placC' ·r• 
Bla~e o.:ondudcd a •otto· 
ln)lt~al 1!0d) atut found that 
muu:lflt)- ~tudC'nh \I Crt: happt 
t•l .,.1th tl\clr Ulli\Cf\IUes 
IO.hen the rrofel\1>1"\ at that 












1!1e real lesso11 a11d 
mesmge i,· tlxil you 
Ctiiii!OIIxu·e 
tor tltetr 
\ t u d c n t ~' 
failure" 
"The fk 
uh) has to 
adJU\t to 
thc\IU\Ient\ 
and the.' ~tu 
dent\ tn 







u-t-r~rhr~ .... • 
lllll~'iCl/11 bk~IOI:l' 
rrrllxml blacJ.• brslo~)', 
mulyou £Wt 'tlxu·e 
blacl• bislor:~· tl'ilboul 
Ammm11 bi~IOIJ'. " 
IJI 1Io.e 





pJth \lhcn ·Dr J H.,mar~IYite ~~~~~~~h: 
thn ~<cr~ 
e·•~r·n~; lwm tht'tr n•.ht<"f'o 
""the l Otk-l}ln>t~nJ RJIIn>.IIJ. 
IJI,o~~ I,.IIJ 
\ m.todern Jthmtton <tf 
th!CI t~ path \IUUIJbc t,[U 
,J,:o,,,, to~~mJuJ,oUJtage •}I the 
UI'JlllliUfltl) 10 f'll"lll' thcu 
Jrcam• ano.l d\:hre\t thc1r 
IW•d" tr.llt'ltng thc ·•path .. of 
tilt' UIIIICr"ll), Ill the \n\C.' 
""J) thc n.t!lll\1.1) ''.i~t· ltlOio. 
roJ~anl.lf:C of !he l ntkl)rouno.l 
ltJifrtl.iJ 1 ¥) )eM\ llfO 
li!IC'OI'Itl\a\t'\CliiiWN'II\ 
Their .ont:elll') .... ho deLtJe.d IU 
thtc\r the path,M w•rneone 
.... ~, dfi:1ded ~<>lind 1 ne .... 
""'lfld \\here true rretdotn 
~oold cU•I Rlaio.r ••ld 
lllt' ~~ ll· h~.m..• uf Bla..:t. 
liih'l') Mooth,BI•Io.e"ld • 
tn unde"LinJ !hiM \le ·~ not 
lk•n> tt'lby ""uhout an un.itr 
Mand•na lll )e"'trda) and the 




Uu10.e\rr. Olo0\1 o.:OIIC'JC\ are 
'lurn·•e,..lllc,," tei!Lhlll& the' 
hl\101') of European peopk' 
mon:: promult'ntl)" than other 
~uhurc, 81a~e...atd 
.. lrhooah thl\ may be 
Al•lo.lli\\Of)'Mooth.tht'rcal 
lt',.,..lft and n\C.'~'IoiJl" •~ that you 
~·an!KII hll\t' Amcncan h11t01') 
""tlhclUI b\;&.;l; hlitory, and )OU 
..:annot hi\C blad. h•stOfy 
""'llftootAinet'IC&nhiSIOI)',"he 
"''' Blalealso ~a q~llon 
to tilt' IU.Id1cnce that he yJd 
ha.AQI)e!brt'nans""·ered.but 
he hope one day w1ll be, l!i~ 
ma. ··uow do we W.e the be~ 
of 1 &ood education and 
d'IC'Je 11 \lith re~olullonary 
ft'Otll' In ~M~~;h I ""IY that two 
"ould beocolne a newdynll.ti\M; 
and tnan•form .oc1ety?" 
TifF NOR IIIJ'H NI'H 
northern I ife S«llnn~Altlnn Josh 8hdr 4 Amy Eh rnrtlter R\91'lllll9 
AflltdepilrtmfnltelelxatesSI Baldrlck'sOayln thetyplcallashlon; shavlngheadsandralslngmoney lor iO<al tndnatlonaltMit!tpatlenu. 
Volunteers will shave 
heads to raise money 
U\ Bllt't 011'\10'11' 
R(po•un 
dmlllld•onl><lnkut•,/u 
\\nter\\tll Rnfe.-..onn ~111d 
thcon1ytltm!!lhat•anpre\tnt 
hatr los' 1\ the Oour. hut f111 
tho..e-whoarert'ad' w<,.ao.;nlke 
thetr '111111)' tu ~uppult a ~'10\1 
Clll ~e. tht' Ufl'I:OII1tng St 
Ualdnd.;·~ Day ..:detorallot• 
<:nuld bc::thephw:c tnl>c 
\'oltmtt"C'r\\\ht•p.lrttnp.tlt'lll 
the 'it llald rKI.'• Da\ ..:clcl>nt 
llt•ne\1\l torccrult tlk•"" "lll 
lnt,IO\hii\Cthetrhc.'Jdl m pu0-
11C tn return fnr dun.mnn<. 10 
fight..:htldren·,u~~~;« 
!"he t'ICill 10.111 take rlu~e 
Marlh ~Oon the -..:o..:und Onnrnl 
Jao.:l. Qu1nn'• ln•h Pub 111 
co~mgt(lfi,IO.herethe•tapc \1111 
1:'111zz a~ paltlltJlJnt\ head• arc 
\ha•flttnlrunt(lfa>.w.,.dnt 
..:hetnna tncnJ, and 'urpnn 
m 
ltw.:al Of!l,lllltl'r 'iltf'hilllll' 
\\httC,I\tUdelltat\alrn<~lll' 
Cha'ICCullt'genfla.,._,dltlthat 
1\htll' II IUjlfll<tl• it ll'fltJI" 
..:au"' thee•cntit,cltt•<liul\11 
tun" 
\t 1!.1IJrk~·~ l)a~ l"--'11~" 11~ 
H·.u, ;tcu a' the llrat!~t.lniJ ''' 
thrc.: o.:hJntahlc ln•h Othttll'" 





..:an he .. :omc lllltJhell ctthcr h~ 
'l'""""''"''li'I'Jitlllpotttllltn 
tht>hc;wl ,h;nmg 
\\hi!C e!lLI'Uflli!C'I 1111)\lllt." 
tnt<·n:•ttdl!lJl•inmgtheli¥ht 
a~atn•tth•ldren·\~;m..:rrw..:o1 
le..:tU.I!'IattiHl~ fl'l.tm fncnJ, Jnll 
lanuh 111 the \ICd~ leadmt; up 
tllthCelcnt ihlhC "'111111¥ W 
\h,l\( tltelf lx-;td\C311 \tlftLit 
d<lllJIIlHl' ••r ~ell ~I Jnn.uum 
~·.:rttlil'Ollt.'• 
\II Ul the lCrtlfkHIC~ pur 
.:halt'd\\llll'i!o.ll\f'IU\Co.ltllla 
1111111t f'l"ler the J;l\ u t the 
1'\Cltl 
l'wt.l'('<l•lromtilc-cll'lll\ltll 
J'll!lt.nlh heucht the 
('ure~r:ar.h "~"""al 
ChtiJh<•.,J f'JillCI lvum!Jtlon. 
il nauonulolf~;mitaltun fn,.u;,cd 
ouduhlhoo..t<·Jnu:rrc•e.tfdt 
\\urltll\ 1dr. 1111 ~,tuTMted 
..... ~1-lll,ttlKIJ'·IIIh Jf~ ..:'rlt.'Lit.'J 
h••hal~ thc11 ~.IJ• 
\\h1le the ..:elcl-rat111n ha' 
lll:l'Utlll' mote popnl;lr a.:n."' 
the 1\Utld. Wh1te cmph.NII.'' 
thJt •omc of lite intp.tCt frum 
lhl\\ear· .. c,elll.,.lll he felt 
llw.:ull~ 
Wh.ltC '111d l'htldren·, 
llu\fllla lm(uk.lllllollllt,Oitt::nl 
the rt'll'iH~h f,K.tiiiiC\ fmultd h) 
thC: jlflllllollll 
"( The.' l'letlll \ltllllfTl~·t .,.ht1 
kno"'' h111t n•au) httlc lod• 
hcrelnthearelthath!I\C'IU¥11 
thmurh ~.·hernother~pv uem 
rncnt tre.Jtment thai nu lmlc 
duld •ht>uld ha'e In ll" 
thwu~h." ''It' ~;uJ 
f-ur Whttt.". "''"' orgam1ed 
la•t \<'a(, l''•'nt, panlltp;llln~ 
111 \t BuiJm~' Da\ ·~ lltl'Cr 
"'nalwmrnltmcm"lcuntmue 
1\IIII!'Jill/rltlrLU\It:Ufllhllil' 
'"' t!Mt I ~IK'IO. th.\1 ll"''<:d 
a\la\ fn>lll lcu~crn1,1 ahou1 
t tVhl )e.tr-.•llo."•hc,,ud 
\\ohile'~lt'<UI<Io'thnrwlt< 
....,lflu •ho~•e h<'T h~J<I,·otupk!,· 
1). \lihne lUt mull' th;ln tH 
nk.h<~ ••I her h"u ~~ IJ'l ' .11 
..:eld•r.lll\'11 Jlltl \Jto.l th.\1 ,11\1 
one\\tlhngtopilltlllthl.l'l<ll 
ormon:nKht. .. nl h<llt-.;Ultat.,.,.. 
TlU:'TIC) rur til<' l;'ltnt thn>u~h a 
\l•ter I'II'~IJJII eallctl ·1 111.~, nf 
l.(l\C" 
The hair I\ ctl~ t nld r•r 
made 111111 \\-Ill' hor lhildrut 
uno.lcr IK)edr\l'ld.,.hol•"' 
the1r h;ttr l>..'t.otht ol 
o.:hemt~the Tal'" ue.nment 111 
••thn tnCdi~HI<unJittnn• 
At th11 \·eaJ·, l'\Ct\1. talfl<' 
udet•anlldt~t.tlt'r"e'd••n,,tetl 
!nun !t~~;a! bu\1111''-.e' \\Ill 111'" 
he 11\<.UIUblt. II\ <\CII 11~ (nnll 
ami de\<.en .. ln·rn luul rc•tuu 
"We JUII \IJnl ttl kt ]ll""j'l\! 
~11\t\11 thJt the)'rc mHted tn 
..:~1me and rtther pmii~IJl.llt 1or 
Jll\l \loJILhandt>uyr<~llfctt,~ch 
11nd h;!le a run. \\ h1h~ ,,nJ 
Unique artist 'ever-changing' 
lh \1\IIIIJ\\ \10MIIlW'; 
R~l''""' 
M<>rrUUfiiPI <ln~u.·Ju 
\\1th a muhi-Ctlh>!co.l heOO 
dre"tn\lennt~l\l.ofectolerher 
hc;Mi,a/11'1 Ch:tkJtH Buo:>l.erdl' 
Ul\..Whcr<Lulyn)lJIIIIC' "I JC'I 
up e'er) momm~ot and -...:ull'l 
my1>1'11, tht'ntormnuctlt\lur~' 
lloolo.er'>;lld 
A• !Jon~trdl<ot:U\\t'o.l het hfc 
and art\1\lflo. "'llh r>.1trthern 
li.entot l.) Urmer'll) 'luo.knh 
on r'eb ::!\m!he I:Jf..t> alkhh>n 
urn, <utend.tnt\ n'lllldn't hi'IJ'I 
but lift ut the 1ntmate l) 
pla.:ed t'loth) n)\tnna her 
Mad It .,.,.~ a' tf unc nt lx-r 
lo(ulpture,hill.ltllflll!tultfe 
Unolo.trlla•neo.lfameb}tran\ 
fornuna dt'!otarJed m.ttcnal,, 
nm~t nolabl) llrC'~- lnhlllrt.,.nrt. 
l\el')thtnJ hom Jllilt hnne' 
and dc(l)tlll nll!tal Wtllfll't\l'd 
the ~ulf'lul'e\ '~lilfull) <.:rJftt"d 
hy the f111ned artt\t 
Brier, "ho "'il\ mOueno.:t'd 
by Romure Bearden, Ja...ob 
1..1\lrtll~e and MJJI. d1 SU\I'ro, 
!uti reLC'I\ed I!UIIIt'ffilh 11\IJrtb 
forhC'r111""ort. 
011e of ht'r p1elh, 
•·RetlUJllillnt Rap11n1el." "'a' 
nhthltedarthe~hlte tl tiU •n 
1995v.nd 19% 
LI\IIIJ 111 New '\'Olio. tuy, 
OQOlerhurnadeacar routof 
tran)fom••na the old mtu !1(\1 
q,illn " I ""oukl ...... , 'IIU ur 
firti~U~Idcd,ltiidthenlll.~rthe 
matrnal back tom) tud10," 
Bootcrutd 
In order to 11\ta.tn matenal•. 
'he de~1rcd 1 Mmple w•l~ 
throuah New VOI'I. whtch 
poie<i ntOre d•ftkult Uuul ihe 
n,..t thou&ht Booker had. and 
bu. AO ~11: ttte ... (Oft U. woukl 
•rc.Wht.!U~..c~U~.:hmJfu• n~o~1e 
nal•b} tooc 
The ~c ntr1c llfll" "ould 
then ~pend lllM'llhet f1111r ht·un 
~trai"J)lllltllt'dlstardedmlknal 
hi htr tnly. before lul'mato 
"ail bao;l. 10 her ~ tll(bo to ..: re 
11e htr ~"loa of 11.11 
Worlo.IDI WI IJf I MUdiO, 
8~ t y ume. ha• n\ollen 
ah •tu.l.ed ""11-to-.w<i\1 
"'iome11ntc:' I t.UI lt.~rcl) ma~~ 
ltthmuahthetktortnto•ny stu 
d1u,"~~ooltJ 
IJ()(tl.er' lrtl'ot~t.alenl \1.\'re 
ell lttlo~ted ld • )OOna aar M\e 
renJCnlbeowat..:htnahC'rcou1m 
p;~int the \IIIII\ of her trand 
muthe'r\ htiU ,auo.l the be uty 
oflttr.tmftu.ihcr 
IJe lurc U•lll¥ dt•l~tdcU IIIJIC 




\ llliiCtlel!alllllfurm nnlk:rlao..t! 
1" Hooker '"'J. " I tehg1nu•l) 
IC\Iell" 
B.MJ~tr llr.tduatc<.l \ltth a 
..,~~;mltoJYdt¥reclmm l(utg<'f' 
Untll't•ll}. all \lluk nphltln, 
her Otrti'IK "1de Lolll'r, Ut~t•~n 
cank'J a fiiJ,t•·r·, 111 ltnc -\rt' 
hum the C1t)' Collcrc to! "i..:10. 
y,,. .. 
A\ llntllter" ea\e<Jthct.lkl•l 
~r life. jllliUrt,.,111<'1 "4ttlp 
turr' \ICrC f'IHIJel\C:oJ Uj1\IIIU 
vtant\lhlte\Cn.'t'n·lht'flll.turc' 
nro<,e huw hc.'r<i/1\0ollfl. \J/1<'\ 
from ptere tuptco.:e 
•·My\l(lf~ 1\IO.hnlam~t th.tl 
mllmt'nt ." llt lf•ker "a1d 
•· Jh t\IC\l't. \lhtt l IIIII I" C\tl 
lhJIII!IIIJ, ~nd o,tl ;., Ul) \1>111~ ' 
There j, a dC'fnute lhJIIcn).'l' 
w \IOr~tn "llh dl'>t..ttded 
11\dltrtJh. l ire• antJ metJI du 
nottnflcr..,Hlle\tfthehc~lit >ol 
p.liii!Uri\Jd""hll<'l'<lll\d\ In 
t•amttnl the tw-u•h mu\e" 
llfl)l.llld\l,llhllrt'lllt'il'oC,l'fC:olltflJt 
the image rn he e~f'IC'"~d 
'Jt rc~w\Jmetal..ll'erlot4Utt 01' 
fle.ublt, Hon~.erwtd 
Unoker """ 1~,-d dn-..•t I<~ tilt' 
1odtet10.e ~~~ ~he d•.., u,....:J the 
mat~nJI\Ihattormll herlltl\loltlo. 
tohfe 
In \lllfklnJ "'lth nlt'l~l 111~ 
lmperatJ\e to he llt~ •hl. -w11h 
your nldtenMI ~." f>ke w.1d 
Whtk:hcr l.ort\'il\lllii)"Otltbr 
tntdtttonli , lmn..trhJ,Iol.lfll'll 
famefromthenw t'nJ(ttiOtl thilt 
c\ude· from hef ~~ot.lfl 
•· t bC'He\'eC\ei')'!Anl\th\1 





Josh Bllllr .t Am} Lhmrtlltr 
H'il) ~~l91'11J 
rtll- NO KIIIJ K'w l K 
artsentertainment t'lb iilll"l Man:h J . lOO, •J.Iihnn "'I I'"''~ 7 
Festival modernizes rare, classic play 
8\ ' '" tHit'•lllrnn 
h•"- """"" 
'"'"~llrmunklllt'tllt 
The Clnun nalt \hakc~pellre 
J-r tt ~ll l• undtni\ktnJ the r11rtly per 
forniC'd ''Trot h,n ll1d (n!\\lJ•' u 1 
three-wetk\ptttll rroduo.;twn 
Thetaleufttle lo\tufw•r.andthC' 
wan of lo\lt, opellC'<I I tb 17. Wtlh 1 
cut of lU acrot whopo."!1nytwke• 
manytharlll ttr-. 
A nt~h(; Oirtnnr Brian h aat 
Phill i~ \l td in 1 "arcmcnt. "Our pro 
d~~<:hon wt!l ddlnt ""hat ' Troi lu~ 111d 
Cre~~ida' i ' fur many of uur rarrvrn 
be<:au-.e we are bc>th. M aniqi 1nd n 
IWmrnunlly.ttprrtcllltoJihr JIOfl· 
OU'Iplaylorthefir.tttmc" 
aoU the TroJ'"' toy ' ltthnJ the dnll 
frnm une Kit and ftJh ltOJ wuh the 
toy~ one that la~ted ~~t\len yU.I"\ 
beu11 w uf' ew.;h mle re ru~tnjt to ~ r np 
nahtln ~~:uvet He len 
Afler Pm~~;e P1m uf' lroy ~~t,Ju,:ed 
Uek:n. repre'len ted by the dc.>ll m r~ 
beJtnn inJ. IKr Oree l hu\blnd 
llulll.hed 1 war 1~am t hoy 
'ioet tn the <~r"cnth y~ar nfthe war 
tht ~ prodU\.IIon \huwtd the ttmc 
frame when TroJan Pti111.-c frotlu' 
played IJy Rob Janl;('n. fell m ltJ\Ie 
with thedau~:hterllftGretk\nl•.htr 
Cre,~ida, pl1yed by Cormne 
Mohlcnhnff 
Soon after. the po.>ltttc~ of war tore 
the Troilu~ and Cre~ 1dl apart ..... hc:n 
~ht wa\ tnukd lo lhe Gretk m 
e.'l.~;hanrcfor•flt>lanpmc'fltr 
learn' about tbe ~;hara; ta thn•utth 
rnotl(>ltlJue, l rotl u,totumethe~;cn 
trllilhlll'ktcr~auocurthcamount 
of lime he (pef\C.h dtrtctly wtth tht 
I UI.hCili.C 
l hnJUJh hn ~.-harKtct. Janorn v.-e~ 
1ble In IK."(Ufllt'l)" JM'Irll)" t>nt t>f 
~halc~pe•rc' .,ell km110on ]n\e ~11.k 
ened. ~mot ional main 
f he Cinunnatt 'ih~kc,~lrc 
ft\h~lltnn\fomiC'd tht• play fn:••ll a 
IICttp! to a well·ldapted d>IIJ•ft:UC' 
Mklm@ m•ll<>r ~\ ~.:han[le m thark 
re~ Pum.laru~anU l hc:'"'ttc,_ n1<1dcrn 
wn,: thc:U'ocrall mnudnftlltplay 
'Tn•ilu~ and Cre,,tda ...... m run 
Thur<oday thruuph Sarurda\1 111 7·10 
p.m. and ~unUay• 11 2 pm unttl 
Man.hfi 
'flLkCI~ llf\' 16 to ~10 anU \In hc 
pun:h.J\cd 11 thr (tncmnau 
~hakc,peare r-r•ll\al Bn' Oth~t 
PM!otonUtbuttd b-; thfCmonllili~irt ~tJnl 
AJa• (playt!d by Sytwster Uttl~ lr ) shows his passion towatdJ war d11t i119 a monologllf. 
The pmdudton upeneU ""'th anny-
clad. nltTl\'lt~\ chara.:tcl"' playlnJ 
w-tth httle tuy 'ioldter. and a Barbtc 
doll whtch rtJlft\C'nred rht cau\e of 
the war • Helen They recnaued the 
stllft of the wur het10oeen the Greek~ 
A~ the "'lrtontmued.the bl!ule fnr 
10\e hct10oeen Tmtlu~ arnt {'re (Jda 
besan l hrou[lhout the productton 
thcrcareO\-trall theme• of tklepmm 
lind trll!edY 
In t ht~ prot.lt.K:tJon the amltence 
Phtlh/)'l'oatd. "Ctlll.tnnau •• m lnra 
re\ela!OI")' r~pene~~~;e tht' J ct>ruuy 
10o-11h what m1yhethc Bard·,rreate•t 
play·· 
Steamy Shadowbox act keeps love, laughs alive 
\ \~\UIIflemkl'<!\1 hc:tiOol'e!t 
a l!r{K•m and a llndt',matU. a 
phonr-.e,no/ed muntrd IIIJn 
dndacpl/c(tu>nofunpc:r,t>nat 
eU lllnle"' /tiled the 
\houl1"""1'>1'~ CuNuet \la~e for 
''' "\e\ ~I the Ru\"',hmlo 
'A-tth thl' u,u,tl {omt>tn<lllt>n 
,1 ,h-r(;h ~onl<'d\ i!nd enh<111!1 
•on~' ll'l.'lfllnneU h\ the l>t~t~•e 
1>,!1\ll tht\ \htlw \"i!ptl•rt'll not 
••nl~ the \'alcntnK'' '1'1111. t>ut 
~~"'the tltr1y 'ilk''' lc"c 
In ·Otcd .. tuChc:d •... K.II.lf'o 
~l~r~ kl'lklo uno.! ~tao..•~ llunnl 
-rend th.!enttn: ,J,et<:hd~'"-1118 
v.nh cn.:h 1•rher ut •l v.eUchn!j 
rClCI>hon rhetiOoiiiCieaJthl.' 
•cnct• uf IU\C illlutl"'o. nmp~ 
JnU tu.tma~~\ to cad1 t•thcr. ~~ 
~~od l u' thelludt~lll.t 
/hi\L"tp.lll'dltllllC'o.I)'JIIC.:C' 
dlt\Oo 111 the ~ud•enu• fvr rite 
rn:-t •~eh.h. lclcphnnc Gtgt>ln 
tl~ Grunt (,,,.,._lut/1.' perfunncd 
hy \1Jlh.td I'JIIU!t> llr 
·~ptN.'<.I the tntttnate ddall•uf 
hi' ph"n~ r.t\ c\ptricnce wnh 
hN tnl\eltn~ 10o-1ft 111 a rda\td 
l'>u•hl,· atnM••rhcre 1\t ftr't 
th" '~et•h l'><-1_1un \In"' uml 
.1\\kw-anl. t>ut a• Pti!Uin 
l•··~um<: nww l"ntlt•n~~.t>lt" Y.ttll 
th~ authcn.:e lk" hcuu!'IL· l><>ld,•r 
~~otthht•nt.totwri•m• d'""-C'"f 
v.unJ, .tl\ll lttlumc 
l'tlllllllll.l•n rna•l<ft'll the 
lUKe nl ratlll! I>Cr•"nillll) 
Cu...:) J.;,_,,,·m. mthe 'f"M>fuf 
1\rncn.:an lt>Jl 4tl 
Valcntun~' lntht,,hllh. \tlr 
iou' celetmuu are tnllla ted 
mcludtnj: ClayAtken. pla)ed 
hy Mark Ke lley, l:l e)nn.:e. 
pla)cdhyMtdJClleDanieh,rhe 
Dnte Chid•, played by Lnri 
llunt, Erm 'ipear' and Aleta 
\haffner, und mtamnu' 
Mt<hilel Jalk40n played by 
le)'bllatdt•t Brian We~tbroul 
'-~'"h ant~! performed remit 
t11•n< uf popular song' wtth 
lme-llll.tdlyril' tnm,fonnmg 
~o~.c:ll knt""'n "'"!I' mto funny 
ranldte' 
W(•thruul..dtt.lniJU'IIIIIrau 
ttllcntmn 10o-1th ht• \1Khael 
J~«.l'"n p.uudie•. 10o-htlt per 
f<•rnunp """h the hou..c band. 
ht\diU'K.·tnMl\'C''IIndc"cntm: 
pla.,ing ,,.,._le madr htm •t.tnd 
t>utfliHttthcre•tofthemu'i 
rUJ!ij~~mw~~~~!P-,ifl-· Dermatologist Approved I 
• Full or Partial Body Sessi~~-s- I 
• Tanning Parties at Your Home 
• Special Events - On location 
• Reasonable Rates 
FedEx~ Ground. Thinking about some fa st cash and help w~h 
college? Jom tho fast-paced FodEx Gr ound team as a part-t1mo 
Package Handler. You'll work up a sweat And 1n return, got a 
weekly paycheck, tutnon ass1stanco and more. 
P/T Package Handlers 
Oualificatioos: 
• Mu st be able to lift 50 lbs. • 18 years or older 
• Ability to load, unload, sort packages • Part·t1mo, 5-day week 
Please Apply tn Person Mon-Fn 9-5 at Northern Kentucky Hub 
11000 Toebben Dnvellndependence KY 41051 (859)384-5824 
fellex.cOIII/ul/careers 
~n lltd miltriJ•s "' tncour~Q«J to join tht tllm. 
~. 
tirowu1 
their own 'itnse or chaflll.:ter 
and\tylewhtlethcy performed 
~00@"\ 'uth ~~~ " l..et'\ Get It On" 
allov.edthe b.t nd tuplay~n~ll· 
ally. w-herea~ Pour Some 
<;ll~uronMe"ler themu)tLtanl 
uplorethciroclual'!dc 
ShaUuw-txn C~ba ret dtd 
(Orne e'plonng of it• own dur 
in~ the \C'Cond h;df of the ~how 
""hKh fcature\ortgtnal materi· 
a l. One 'u(;h \~ttth."Dementcd 
Fanuly Ftud," ltnked lncally 
lnow-n e~ent .. :md wtth per~Ofl 
aht) t;re~ 
Ahh<>ugh ValenttOC'\ Day., 
in the p.t\t, lht••ht;tw will keep 
the lo\e and laugh~ alt\lt. 
··St, utthc au,· •~'" th la~t 
wed of J'l'IKltKIIoo hc:fore the 
new •how Dtrty Lmle 
Sa:rer..:· w-hKh begm' 1ts run 
M,tRh lh 
Pnototot'1!f'bo.ntdbySh.oowboxC.tbar•t 
M;uk Slatk, Allan Talbot .Jnd Brandon Anderson perform 1 Jktt ttllfll 
~Frmme TV" at Shadowbo• Cabaret's "Se• at the l oC 
Rope Aggr~ss10n Defense System 
Cmdd You Effectively Defend Yourself If Altarkrd' 
Rope AQ9rossion Dtf""' System IR.A.D.) o o <DmpreheMive '"""for women t:..t begins llilh 
oworeness, prMn1ion, rOI! redudion and midon<e. UD o NOT o 111011iol oris progrom 
Why does R.A.D. work? 
• Teaches basic hands-on defense with realistic tactics 
• Presents techniques that are easy, simple and effective 
• Utilizes unique teaching methodology 
• Provides students with a comprehensive Reference ManuaJ 
• Certifies instructors from the community 
• Offers state-of-the-art programs at reasonable rates 
• Every student receives a lifetime membership 
App~ lor !he courw online at: Ollels.nku.edu/dJII 
Courses rill be held on Mondays March 14to April4, 2005 
in the UC Ballroom from 6 p.m. to 9 p.m. For more inlormolion 
conlod Dove Tobergte at tobergted@nku.edu or [859)5721917. 
• recreation 
DIIEWmRWiiiG IRI' 
DO YOU LIKE 
ADVENTURET 
El'lfOy 8 houn~ Of 'NhttiiWIItar rafting Including 
0'\IW 20 adranaltne pumf)lng raptdal 
J01n • group of NKU .t~nt• fa c:: tA.y and alatf 
on a Whtl.,..tar Ratting Trip with 
Claas 11 1--V raf)lda 1n Oak H ll, Wa• Virgin a 
Quao•t• .,. welcome/ 
WHEN I ,,idey, April 1st - auna.y, Apnl1rd 
WJIEJl£1 IM• ~IVaf" Gorge, Oak Hil .. , 'NV 
DaJVINGT Don't worry y,..,.port.,tOn prO'W'kMd. 
(V.,.•...,. Ftf. fn:am tiM c"c and N>t.Utn Sun.) 
C08TI 1 125 Which 6nchJdaa : T,.,...pott•5on. Wet 
_,.., I hDUrw Of,....,._ J Nahfa of a..nping.. I m.fl6a .,.. . ~ ,_,., 
DEAD LINEa ,,lday, llwch 1ah • 1 oo pm 
1Ut018Tl!:ll 
IV the CAC front O..t( 
CONTACT 
JtH"art'Y Chipman 
IV 572 8570 




8 " arch l , 1005 
F..dJhon :\6,1SMJe8 






John Chancy IS tummg into 
a crazy old man N01 the kind 
that wandcf"' up and do~~o n the 
street pu•hma a grocery can 
and howlms at 1rrH~1blc S!.'l:-
fool rabb•L• - .,.,en, maybe a 
J'O"t'f fono.;.~rdortwo -btll he 
ts IIPI)f"()lloChlng Woody Hayc• 
terruory wnh h1s complete 
inabii•IY to curb hi, violent 
COK)IIOfl~ 
Last •~>t·c~. Chancy, llall of 
Fame coach of the Temple 
Owh, \4!111 a "goon" uno a 
game agam~t St. Joe' to rom-
bam ely rro•e~t ilkgal screens 
thathefelt~o.erebeing•gnored 
by officials. The scldorn-uscd 
"goon:· NehcmUih Ingram, 
fou led-out hlltd m four nun-
ute~ and lllJUred I'-"O St Joe 
pla)Cf'- One pla)CT, ~cmor 
John Bl)ant, left the coun 
w1th a broken arm that ended 
lm colleve carter Temple 
apf'ropnatdylo,tthc:gamc 
After !he game. Chancy 
tool .Oill(' urnc to refl«l on 
hi' acuun, and su~pcnded 
h1m-.elf for h1s team·~ ne'c 
game I foui'Kl th1~ ace a b11 
d1~mgenuuu~ Lee\ ~uy I rob a 
hquor \tore.A<.Iongll!l l hou..e 
arre\1 n11-.elf and only .... akh 
"The View" fm hou!"i on ei'Kl. 
ch~u ~hould be ptumhnlC'III 
C'IIOUI!h. nght'.' 
Temple' Llm\C'f\11) didn't 
find ChanC"y·~ ..elf-Imposed 
pum~hnlt'nt &rJ'rop!'l.lte C'llhtr 
and ball'l'd h1m from coachmg 
thC'n:,tofcheregul.lr\Cawn 
a ""hopp1ng thr~ galliC'\ 
Ch~nc) then coumcred h) 
banmnjl hun<.ell from the A 
10 l'onfcrenL·c tournament and 
offenng to p!l} !Of DT)ilnt\ 
mcd1.;oJ.l b11l<, l'romp;mg me 
h.:l'll): lkln't j'lll) hun. he IO\C'' 
hi\ jOb 
Juhn Ch<~rM:} ha., '''"I! bn'n 
lno...,na,aman,.,,thh.u-d-hne 
pn~Kiple' He .... a~ llCII\C' m 
chePmp411dehatrandai\Oo a)' 
pu<ohe~ to l!''c dll""n-on-thctt 
lud: lod• nnmher chan(e co 
ll(hi<'IC' llc(J!Ino!brallll"" ed 
t..,cuntmur tllll..mgout ofbuch 
side• ol' hi\ mouth ft C" cannot 
on onr hand chllllpltlll the 
tenn, ot f;m pia\ and nght 
rou,nr<.' and tum around aml 
tell one of hi\ l..1d, to get out 
thC're 11r1d hurt \Onll'ont: It 
rJe,tm)' h1' Ltedibihl). and 11 
ma\..e<, hun a danger Oor\11'1 
II, B11l Ct>\b).1 
Sure, n1a(he' v.-111 \.Orne 
tlll\1'\ 111\lniLIIpiJ)t'fiOl'Otn 
m1t a hard foul. but !111\ ""enl 
Mo far Chaflt'} "'a' "'hmma 
the ""eel.. brh~tetlw.- tame th.Jt 
~t J,IC·~ ¥.1!.\ OC\CtniJed for 
mo11na .... rfflh He had to 1 
\U.\traiJlht tolhelll Ht blew a 
JJ~.I..ct dunn& the Joltne 1111d 
-.ent out the ··aoon" I me.-n 
'llhJt'' 111.'\l, '' hC' IIOinJ IOJO 
m1uan O!'PO'In¥tOiK'"h'~ {Itt"\ 
coolcrence and II) 10 ati3C"Ir: 
h1m v.h1le wrurmnJ " I'm 
xonnJ l..1ll )Ni'.'""Oh, \Ool.lt he 
alreold)'d1d th.U,dldn't he.10r 
ma)hc he'll J(l off on 1 polih· 
t'.tlt ll;idr:,~W.rell.lnlnJiboul the 
pre•idem llt I pre" funeuon 
Colle11c ba•i.etball ~-OIIChC' 1R 
l..l\0\lnforthwumquems•&ht 
11110 aeo-polm..:al aff11rs 
Oop.;. he d1d thai one too 
John Chancy •~ ddinllely 
~IKhna ~~~the ~lope ofru· 
.on II he k..e~ h1 JOb over 
thl) !and he ~ld), Rla)'bc 
the f';CAA can help h1m out 
V.llh. brand llC¥1 voceryeart 
to pu~h amund \loh1le bovohna: 
for luinl ft)l,ll) from h11 m.· 
foot rabbu buddy 
M1miiN /Jolt11'16 U tlwA.m .. -
Spcwf> EiJu,., ~ n.. ft<'ll'tlott"'" 
),...,.(1111,--1/,ljiJifll 
-~~~IJ.u!wt.~-





Senior Day ends 
season with win 
It \Ooa\ lt~n1tlf IJ,I\ lur Ilk' 
"'t>nhC"m ll.cmtKl~ l ·ni\~1•111 
men\ ha•I..C"II'>.illlc.un l d> !f1 
and II l<o,l'ulll) ol]'J'l"J'flollc th.ot 
thef,•e-.cmnr-""ercl..•·' l.1d'"" 
m helpmj.! th,• ~nr·~ 1klc.11 
M''"')lj" Itt ltKll'~l ''' 
!lemorJunLm "t"""~"~~alt'\1 
t\0.:1\C'IIli.'AI at ttl.: 't.u-to>l tho: 
a.an"IC' .... lth a •le.olth.lt tK" tnnl.. 
L"l,_liol,l-ttH:UJ•I fllf !ht: la\Ufl ·\• 
the "'Of'>C' o.:ame h.~~,.).d<~nlh..' 
coun. -.cn~~:lt l':uC.n) 1\'HIIed u 
had,dcol)fJI-i''<lndtluc\Ooild<llln 
'ioC\hnj!thchiiM:fOfth..•f!'JUIIo; 
The gJmt <.ec•o~~<oed t>.J..I.. .m.t 
fnrth 111 the- upcnm~ nunult"' ul 
lheJameunultho:l>.tH...,'pu•hl·.l 
nut 1t1 J 2~ lfl lc01.l 1 h~ 
RIICnnl'lli>l \I"'<Kll) lit 11>111' 
\Ootluld 111>1 l~t th1• Jlolll<' ~et "tot 
of h.JIJ.d thJt ~MI~ .-nd llll'""l"t~J 
""1th thrct' •lfJijlhl thr<'~·llllln1 
l't~ Ill II~ the '<.t>re ~I !~ 
The Nnr'tl' ""cnt '"' ~ 1 ~ ~ n111 
that ltd them"'" !0-1"""' lcJ,J 
a1 halftmt~. l"hc 111p)!e•t pia\ t>f 
thehJlt (Jnl~~<oh('n'>l'nlorl\.1•1.. c 
Kcl·e~ 101.>1.. a three ~11111 ~hnt 
and ""a~ ft>ulcd h>r the chant.e at 
'''"ut~llntpldl 
\1 hJI!tunt.·. tht ">olf',(' "~ft' 
t>UI·•hnulltl!l, ntll·rel>uurldln!l 
Jntl i>utpiJ)IIII! the Kl\cnncn 
flk' r\nf'~ ¥.l're -.huotnl~ ttl. l 
pcr~o:nt fn.un the hrloJ Nl\l 
h>ru.'d IIIII<: IUfllO\ct'>lh,lt lfJil\ 
IJie..ilnhll'ipmnh 
'>ili.t •t;trtcd the •cumd hJif 
l\HIIIIIUIII!I W t>Uhll>J"e the 
R11CrlllCIII>ut thefl'ouhbcllolll ttl 
'>taLl.. up aj!JIIl'>l lik:rn \Iter 
W\CnllllA\li~HlljliJ).f>. ll. tJhJ!J 
~l)!'ht fnuh ~tllllfl'li"Cd Ill 
I M\1 '''"" 
" \\c(·Jn'tl>lamcan)thlllpt>ll 
tho- nffi~I.Jtllljl 1\e(,IU•C "C liiC.'\0 
!hat l<ot.' .... el\' !!IIIli~ hi h.:!lt.' It) 
pta~ thl· \OoJ) the~ t.•allt.•d 
l\>JLhiJJICiletniJ'Otld 
\1.1th 1! 111kllm th.. 't'\.nml 
hJlt 1\ei"C) n.1ded a thret' 
~·uuer pu111ng Nli.l' up h)' I~ 
and lkwldt.JIIeJatrnM:t'llll\1 
fl"limlllfl 
\\1th ahout II:I)'Jc.>n thetloo.l... 
11.;1\.l Lcntcr IJcrd .,n11tharJ.d 
Jl.ht.'>IJUtt-StLnu" pouu l_luant 
ShcromeCt•lebo;>th "cntaltC"ra 
lt'lll'><' ball S.onnCnle 'IIJ\onth~ 
gn.>1.md and \muh .,a., abo\c 
hnn.hnthpu,Jnngand\bmmp 
At.·cordmg In Sn11th. 1hmg' 
c'calated after Cole hn hun 
heln"" the belt. Aller ¥.alehmg 
the replay~ the refcree.,adm'n" 
trred douhlc·tcchmcul toul ~ 
\\1th 'il1 lc:ft m the gamC" 
I'MSL pulled ""''lun thC" bur 
wuld not get :Ill} dn~r. NKU 
"Cnttma7·0runglvlllgthem 
anlll·741e.ul 
Kel-.c) ahoaddcdh"u""n 1.~ 
ptllnh to thC' Nor.C' VICitM")'. 
hrmttmghl\careertotJIIol .. 'i19 
111.•int' and 1'""1111! ~ha¥.n St.·ott 
lor ..e1~nth place 
''\\e 'IICJ\'fOI1Un.:IIC'¥. 1\hthl: 
ttrl.'a t fiN half thm .,e had." 
Detoltl ~a1d. "We \..new that 
M1~\IKlfl St Lnul\ ·~ lourn~ 
Ull"lll hOf"IC'' ¥.C'fC nn the hiiC' , 
and ...,ei..IIC¥1 1hat thC') 'IIC're 
gulnglnJIIC lh agoud40tnm 
ute~ of ba~l..ectla.ll" 
The NOJ\C fiii'N head lo the 
C.LV(' tournnrncnt to fllli) 
lndumapoh-.Muro.:h1 
Sl'lllfllll:.thltll'\ 
Mau StdTcn a Matthew Uanlcl.! 
Lady Norse 
rally for win 
Beat Missouri-St. Louis 72-58 
IJ \ IJII\o\'1; 1-tOI\tlll 
SIAII'\\mrr 
/WrfhCI'flt'r'l.lnAIIl'dl.l 
l tlt'-OIIM:. Feb 26 featurcdju.C anotheraftcrnot•n '""let 
ball 1ame at Regent' llaiL hit othcf'o, 11 """"he the l.~<.t 11m.: 
the} would ~tep onto the noor a~ a Northern li.cntud ) 
l lniiCNiy bmketball player. It ~<oa~ Senror Da~ h'r lh~ 




on the lo~mg end (If a 10-4 run by the Rnct¥.\lnWI1 
Sophomore ~emer Kannen Graham '>tCJli'C{Iup and nJ1kd <1 
hu1e three pOint ba ~l..el that tgnued a 14 1 Nor'<' ruu 
Altcr a trmeout b) Jl.h ~\Oiln-S t Loul\ Ill b 44 left mthe f1r-t 
h.llf. the <oeil~ •tood \Oollh NKU hmcly IC'.Klul{ll M\l Ill 1 
After tiM: tnneout. the Rl\erwomeuwntmlled the 11<11111:. ~I'" 
lll)llhehJlfona2 1·6 runandput\lngthemup.U 24 
Tile Rlll'r.,orncn defeno;r held the NOJ\C 10 '6.11 pt:n.erol 
field goal ~huotmg and fott:ed them mto 11 tumtACt\ that 
trun<.lmed mto 16 pmnt~ 
•· t "n.' nnt hapl') Ill halftnnc. and I let lthc learnt l..ntll' 
elll(tly how I felt." •a1d COl1t:h Nllll()' Wm•tC' I 
lfo..., C\CfUi the~otH:Ihalfthef';l)r-.e(JIIl('lllltfitrn"on 
all l"}hndct\, \tamng wuh a 1~ -2 nm After Ml'wun \1 
Lou" tooJ.. a bnef 40- W lead at 12 .. ~2 to tto m the FJrtk.' 
'>ophornnre for...,:trd Bnn:my Wmncr htt a three po.>lntrr ,nhl 
~aiC' the Not'oC' ~ 42 40 ad\"llllt~l~t' Wmner\ lhree-ptJIOl 'IN>t 
put the /'ooll'oC ahead for good 
The NOI"oe -.et the net~ on lire m the 'oC.'cnnd h.ttl ,1\(11.,\m~ 
76.2 percent frnm the f~eld und 72.2 JlCn;ent lr••m the he~ 
thw"" lmc. lln• otTcn-.e llUibo'"'t '*<I' led by -.eru1>r h•'"""' 
('nnntc i'II)Ct\, ...,.hoaholedall \Ltltert. ~<ollh 17 pt:nnl•, nme 
olthU'oCL'OIIIIngfromthef~thro"" hnr,..here,he""~nt 1} 
•J M)e" lldded four li)\l~h and a bloc.I..L'd •hot to help tht.' 
Nnr..r nnpm\e tn ll'J-11 mC"rdtlurnll l-7 m the (irc,n L,t~c' 
VJilt) C'unfC"rencc 
Bnllany'Wumer-..:l•rC"d IOpo:>ml\ltlldhadth.-ecretll.>utlll\ 
lll lkX<1111 pJrt)'M)ert..GrahJIII""J' :tnotherl..c) pl,I)Ct\Oohn 
\COtl-"<1 I I po1111~. had thl\"e blocl..ed \ hot'> and hauled 111 !we 
rebo..IUnd,_ Kru-;n Crtager added 12 PI""" I<J the ""Ill Jml 
¥.C"nt2-'trumbqondthean;h 
l ·rc<ohn~;~n Angda llealy had li\c bit!(\..<., helpmg th~ 
f>.Of'ooe ilCt.lllllUI.JtC 1(1 bloc\..• Ill the IIUIIM' ~C'III()r ll11.1heth 
Du~\ dumped m \IJ\ pumt•, h.-J li•e tt:bound, :.111-d fl\c 
~~~'"" m her fin~l ~ame 111 Regent• Hall 
NKU "'a~ a force to be tl!(;\..oned 11.-1th down ltlll-, otlt'-CIIt 
mg lhe RIH.'I"'IOlllt'rt Ill the pilllll 'ID-12 and ~rahhm~ 27 
rcho.JI.llld \ The¥i1111Clllwpto\C'd hoow<kcplhelrbo:rit.h" 
""'th .ai!IOpla)'t'r<o -.ecmgat least li\cllliiiUIC\Inthe¥.t11"-
and ha\mg nmeoutof IOplii)C'f\ '>l;Onng 
Afl('t hoth te~nt\ dellfl:d the LOOt1, the Nor-.e ~·.-nit' O..tl.. 
till! ~<o1th Cua..:h 1\alll)' Win>tcltohonor the1r \Cmtll'. M)cr~ 
Burro¥.\, Sarah Wtwxh and N1U1 Perl..1n• 
.,h,, rrwy bt thelo•l gamral home forthc -.e luur)t>UII!I 
llldJC\,I>ul 'IIC lw\e a \.11}1111 around here." Wm\ld •Jtd. ·· ~nd 
thJI " Ont:C' 1 Lady "ior..e alway\ a Lady Nor...: 
Nc~t up for the Not\C' 1\ the Great I J~c' VLLIIl') 
Cunfereno.:e IOUfn.Jttlenl Ill P\amHile. lnd , !II Rub<:rh 
Stadunn The Norl>C are che fifth ~>Ced antl...,,tl be f.._mll ull 
""1th fourth '>I!C:dcd Dellanmi1C 
Dunn¥ the reJular '>Cll'oOn NKIJ and Bellarnllue 'Jlllt tlll·tr 
t'IIO Jll lllC\\Oollheoch tC"arn "''nnmxat hcmlt' 
Baseball team works for winning season 
R1 I.. Ht 11111)11' 
II,·, 
rturtlw•rt•·r"n'u'.J'' 
"lhe f';orthcrn Kentud .. ) 
Unl\l'nlt) ba-cNI1tearnl.11.11.., 
top1c.l.. up\Oolk:r llldt offJ.-,1 
•ca•on After ~~omn1111 the 
Great Lale•\allc) Cc.>nfcrtoct 
Toornamcnt 1t1r the •c:tond 
ume 111 lhrff M'liMifh. Ilk' /'l.ur.e 
ha\C been p1cltd lrr~l rn the 
GIVC Coao:;hc, poll and are 
ran.l..ed m I he l{lp 2.'1114Uonally 
The r-;,W'C re1urn 11 ~trona 
puchma: taft led by All 
Amcncan lkm.l.. MOC\h 
Moe"t hadll7-4rnonlv.-llha 
I .74 ERA and true.\.. out 102 
batt n.l&~ \C.a\011 
'' Moe,e~ " ob~IOU\ 1 )' the 
be'f! p1t..ht'r tn the R.'JIIlfl and 
thl conrer nn,' N•lN! hr*.l 
t.tl.l .. hTtii.IJ A...,l1>11 ,,tnl " llr ', 
tlllf harmner ue·, 1·0 nghl 
nov.- and ~hould he ~ 0 tf ¥.(' 
l't>Uid h.11t \U'I"C'd more ruM 
!tor hun" 
AJ...,ln=lurnmjltllhtptt~·hmJ 
~!Jft I~ <oc'l\1111" rtJio;\('f JU}(III 
\e1tl'r '\C'ItC'r rc.:urded nme 
!l-lt\e\la•tloc'a...onltlldliada07.'1 
FRA 1tcr lla~ nut pih.hed )CI 
tht\ ~a•nn belJu•e of ten 
t.lon111. hut he '' e~prcted to 
p11~h durmathe teillll's tnp to 
Cahfom11 mer ~11111111 hrcO&l 
\\~ l'w1e thr 111.-..t p!l(hiiiJ 
'caff 111 the confcrC"nce, and 
that'ab«npnl\'CII,"A't.llon.atd 
mor outfieldrr Alu Fran \.. 
iii the returnma leao.hn& h111er 
for lhc f\oo.e 11f1er hlllln& 290 
)a)l!>l'lloOtl 
Jumor utt:her Collflf 
M~.Geehiln '" tilt leadmJ 
retumiiiiJli.""'C'thltttrforNKLI 
MftrrhllllnjfUUrhort"lr'mn•lJ\1 
M'J'o(lll \en11lf KC"IIh JiKI.....,>n 
return\, aft r hllllfiJ 2MI wid 
dmmainllrun\ta .. IM'il\011 
NI\U ""'II h.a1e 11 much 
youna r and fo1~tcr team lh•~ 
loea!>OII 1-re,hmJ!I Jon H~~~,;.l.. li 
hllllnl leadoff and sophomore 
Kory Loncrxo~~~ "'"' bat~ood 
8uth an: e\ J)Kted touo;e 1hctr 
~pc d ·~ cataly t~ for thr Noo.e 
often 
In additlnn to Doc\.., Dre\Oo 
Ru~hma ~~ another frelihman 
c011.h A~lon C'lpn;h to ma.l..c 
an llllp&l Sophomore J un 
Volpe pi tched for the Norse 
•nd tiM been 11'10\ed to na:ht 
fiCidthi Soei&§OII, 
Aftft JOin& 1·3 m a IOUml 
rntlllllllhe Uni~Cf).lty~ W it 
Allbama 10 .wt the w.on, the: 
None offc11 · C"<llne lllt\'C, "'Ul 
liiJlii\4V.cta~JNont-eb.26pl;l) 
mt~ m Cwmllton, Ga 
" \\ C' ' \C~ 11 n a II y h Jd 1 he 
dUUlC(' 10 '-C'(' lhc Jlt!ChiAI," 
A•alon 581d "Our hmef'i hi!IC 
JOtten more lime m Our 
drfen'>t wu• nne xood dunna 
the fiN \Ooed .. hot llllpro\·('d 
(""hiiC: pl.l)'IIIJin GeofJta)." 
The Nor'>t ""'ll race 11. touJh 
!oehC'dule befi.Kll thC')' beain 
GLVC confcreno..--e play \Cn,u 
SIU Ed~~oatd~\llle on Marth 19 
The team pia)~ 1n San D•c:ao 
aod J..o., Anadc from Mllt(_h 
1· 10, f~~<"tnl UC 'iw1 DtrJO, 
C1t Puly Pot"uoa and Atu" 
P-ac•r~~, 
·-uc San Dieao wai ranl..ed 
in the top 2.5 the tnt time I 
cheeked," AS&lon U1d 
·~lbcy're JOIIIJ to be a real 
IOU&h l hallenae foru•" 
In the" lOIIIerence, A~•loo 
upeth thallenae,. from 
Wi\I."UA\In-Pall..'tdc .tn,l 
Qullll) NKL Will htl\t 
Part.'ilde fo.- four t:ame• t•n 
A{ltll 2 and l, Wid lrJ\cl hi 
Qu1ncy for 1 \Ctte• ol ~~~!Ill'~ 
AprdltlandM.-y I 
"Satnt Jo-.eph"' t.ClUid hr- 11. 
Ulp!"I..CIC'a!tl(mtlii'Lt>ltlcr 
e r~e)," Ao;:llon \.lid \"he ) 
m•&htueepupun'>~>lliepc.'t'Jlk 
fuc .,e Jt!t Ill 10 ((lf\IO:f~llt.~ 
play and IMout u~1n1 \OoOixl Not' 
e\etythin&~"'OllC\C.'QI.l.ll 
The Nor"C ure fau"II"C'd ut the 
conference, hut du ha1c: MHllt 
thr"'~the ireoa,ch \loOUlJ I1.I..C ltJ 
~eev.ort.C'don 
'"\\e need to m.».e ~urc IU 
ph1y 1011d dcf n~e. A~JI~1n 
a•d "\lo e ne-ed to l..ctp 1h.' 
tn.l..eouc- do.,n.. 11nd ~~:etuna 




OQ[SeSpOUS.-illJ ~OH II I I HN I H 
hotseat 
In rhr• ~Attk'~ llvt \c,ll, 
Jllhn llllel"'tew the four ba~ 
kethall manllj!t'r\: Andy 
hpclatte IAl;.l. Nathan 
lhnlcd@e {NRJ. Lath Cook 
IZCtandJueyC:aner(JC). 
John Rasp: What m&llc cB~.:h 
Of )'OU i!U)' I lll[lOif!Cr'! 
N R: Bccau<,e I love the amne 
of b~ ~ctbollanJ I "'II~ prub 
ubly the v.n"( athlete m tht 
whole enrm~ aru Wdl , 
l.ach may ha'>'e me heat on 
the wur-,t athlete, but I wn~ 
prutmbly the \Wr't athlete m 
my .Khool 
7..C: luf!recwtth(Nathan)m 
that I lo\'e the ~unne. But . I 
knew Wtth rny kg' I "'ould 
n'r hcahlctoplay. Su.ju\ltu 
be aruund e~cl)hudy C\Cr)' 
@lime wa~ pretty nmdt v.h;~tl 
wa~ gomi! for 
A•:: 1 h;~ve ;t ion~ lor \I)(Jrt\ 
And a IO\C h>r ba"lctball \ll I 
JU~I h;td to he amund \OnX' 
~>w 
JC: I ha"e 11 lo'>'e for ~port 
and ''"~.:e NKU due'lt't ha\e 
a football nr 1 ho~:key teAm 
'><1 I deCI<lcd to 1!~1 mvol~~d 
wllh ha~kctball 
JR: Who h the tooghe~t ba' 
kctb~&ll player tu d~al wnh? 
NR: I'd \II)' Se,m (Rowland) 
be~.:auliC he' o,o 1ntcn.-.e dur 
mg j:UillC~ 
AE: I'd ~"Y S~an hc\:au.;c 
dunng the rarnc~ h~·~ ~() 
mtcn~ that he'll call u~ a few 
<:hm<:c wonh 
.IC: Scun 1\n't the mo~t d1ffi· 
cult. The mmt drflicult i~ 
&happcll brtau~e he'~ con-
"""''Y on you for t111ng~ thut 
)'Oll know )'O\l have to do but 
he'll wy it anyway 
JR: Wh1<:h rmtnag~r i the 
lad1~ 'nu""" 
NR: h' d~finltcly loch 
I..C: II wouhl dclin1tdy be 
J R: Who would you 11ay i~ 
the be\! athkte among the 
manager-.? 
NR: It' deflmtcly Joey. lie 
played h1gh \Chool \J)OI'I\ 
la!.:h i<r dcfimtcly a 'hooter. 
but he'\ one of the woN ath 
lete'i l' \'e 'loCCn m my ltfe 
'"''"""" March l , lOOS 9 
~..dit)!Jni#t.ltM8 
/ ,C: I'd IHtve to \II)' me Fr0tr1lelt to right Z.c:h Cook, Joey Clrllf, Hltlwln IMitctwt Mid Andy 
becau'e I'm the be't !»hket EspelageserYelsNI(U Nskttblll maMgtn. 
ball player 
St. Joe's accepts Chaney's suspension 
lemple hud tO<Kh John Chaney yelh n ht points out a dtltnslve asslgnmt~lto his tum. 
What 's your scholarship? 
Find your scholarship opportunities 
at our re- la unched Scholarship Channel. 
www. thenortherner.com 
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KnopuRoddo<N"•P"P<'<> 
WASHINGTON After 1 ~Atd. of turmoil, St 
J O<;tph'~ Uni\ICMIIY finally ~em' \JII'flcll now 
that l'crnple'~ John Chaney ha •u•rentlc:J hrrn· 
\elf fwm ~.:Olll:hmg m ne\1 week'~ Atlantr~ Ten 
Conference loumament 
In a ~tatemen t released befOfe the71-56 '-'Ill at 
George W;~~hmgwn Munch 1. 'it J~ph'~ rre~t 
dent Timuthy R Lnnnun ~;ud the un1~Cr-11y 
at:cepf• Chancy's ..elf 1mpcKt'd <U\f't'II~IQn "' 
arrwrrrate 
I he ~ ta le~nt al<;.o make~ 11 dear that unttl 
Chuney pulled hnn~lf our of the tuumey till 
Thur.day afte r a ~lf-lrnfl'O't'd one 11ame ~~~~ren 
~•on fullu"'ed by a two ratne \U,peu~tnn by 
rcmple. the people pn llav.k lltll were not 
plea"t'd wuh rhe way Temple and the Atlomtte Ten 
Conference had handled the matter 
The ~uuernent e~pre~"C'd St. JO\t'ph'~ belief 
thatetther J'emplc l'm"e~1ty or the wnference 
\hould ha~e taken IIIOf't' immed1a1e 1K. t1nn llji!illll<t 
Ch;mey after an 111C1dem on Feb. 22. when 
Chancy m<ocned a rlo.~yer mlo a game ugam~t 'it 
Jo..cph'\to retahateforwhatthecoochptn:e"·ed 
tO he the IJ awk~" U<;t" of Illegal \<:teen• l'h;l! pl~y 
er_ Nchem14h lngro~m. ki'IO(·lcd S! Jn~ph·, Jolm 
Bryant to the flovr. re~ultmg 111 a bmkcn nght 
armforthe 'ltntorforwurd 
''Qn hehalfofSt.JO'\Cph'\ UIIIVe"'ll)'. I II(:Cept 
the~a\urt'\laken mre•pon'-t'tuthec":nt'llf 
la\t "'ed," I ather Lannon \IIIli 1n the ~latemcnt 
The '-'1ll1ngne~~ nf Temple coa'h Jnhn C"h~ncy 
to rrrcct With Jtthn Hf)'IUltllnd fam1ly on lltlrcam 
rm and l ~ter reiiiO\e tmu\t'lr from the Atl•nttc 
fen tournament 1~ 1110\t appropriate 
"The overwhelmlnJ fuhng w1thrn the St 
Jo-.eph ' cornmunrty I\ that !he re~dlt'~ fir~! 
announced hy COiK.h Chaney and Temple 
Un1\eNty dtd not fully addre~~ the: 1e~enty or 
what occurred. Webehe,eui~thc:roleoftn•;lltu-
1101'\al•ndconfereoceofrinal~- 1101 \Oielyan 1nd1· 
vtdualcoach.mdemon•lrate the n«e\'l.llry lead 
ero;htp m upholdmg the le•sue·, code or conduct 
and ~~~unng the: 'afety of student ltthlete• in 
ct•rnretiiK!II 
M hbear.rereo.~llngth.utherewa\nOihmgmrht 
cundu<:t of ~JL <:(>a~he' or \tudent-athlete~ 
mtendc:J w hrtnJ! harm co an oppc:>Mnt I a~k the 
AtlantK Ten to fo-.ter a ~1m11arenv1ronment at the 
up.:ttnliiiJ! <:onferen<:c <:h1mp1on<htp'. and I 
encourHfe memher~ of !he e\tcrxkU 'it }(~ph'~ 
tt>l!llnunity lu mo,·c toward ra:ondl1atiun con~i~ 
tent v.nh oor Je~u11 tradtt1on 
"S! J O<;Crh·~ ha~ prevtt~t~,ly Wlthhcldcomnt(nl 
whtle the Atlanhc Ten and Tcmrle l'nivers1ty 
rc"ll:"'ed rht ~~~u~tion Coach Phrl \1anelh ha' 
funher reque~tcd that he uod ~mhe" of the 'it 
Jo<.eph'\ teum be C\Cu"C'd fromcomrnentiiiJ 011 
th1~ !11;ltler<;Oa< 10 focu~on the ~ll'>lln at hand. I 
wpponthal det:t<t(ln and appl~ud 1he1r rc'tnunt 
durrngaveryd1ffkuhhrne 
· Fmally, I a.~k the mcd11 to re~ptcl the Wl~he' 
of Juhn Bryan! and h1~ fam1ly to rcfr.llfl from 
ruhhccornment"' 
Bry.mt. wh!N' c11llege career~~ lrlely 0\ler, 
accompamed the ~lawh to Tue~ay mrht"' 
fame 
Do you really want to make a differen~ 
in children's lives? 
Rtght away, without wanmg for the distant future? 
, ot to mention a great moYc for your ne\\ career'! 
The Covington 
Independent 
Publ ic Schools' 
Teacher 
Recruitment Fair 
Saturday, Mar(h 19th 
10 a.m. to 2 p.m. 
At Holmes High S(hool 
on 25th & Madison Avenue 
• Learn about the school 'Y>tem 
• Meet the faculty and admint-.tralion 
• First 50 applicant' \~ith a re-,ume will recci\c a 
FREE BP Ga-, Card 
• Everyone can reg1ster for 2 roundtrip tic~cl'> 
from Delta Atrline'> 
Kentucky's largest independent publtc school system 
wonts to be o port of tis team! 
For more information call (859)392-1013. 
Prtstnltd by Delta Alrl1nts and Cov1ngton lndtptndtnt Publ1( l<hools 
0415.tif
The staff of Northern Kentucky University's 
independent student newspaper, The Northerner, 
earned a school-record IS Kentucky Intercollegiate 
Press Association (KIPA) awards at the 40th KIPA 
conference Feb. 26 at Morehead State University. 
First place awards: 
review, sports column, 
cartoon strip, personality 
profile. 
Third place awards: 
continuing news, ion 
Second place awards: 
overall layout, de · ne 
wrttmg, s 
editorial. 
s ga story, 
page layout. Honorable mentions: 
personality profile, editorial, 
sports feature sto 
story, feature story 
